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Ofl[IAl· 
DEL MINISTERIO D·E .DEFENSA· 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
• ~ 
pASES AL G!RUPO DE «DESTINO DE AiRMA 
O CUE!RPO» 
Número 2211!1978, por el que se dispone que el 
Teniente General del Ejército don J oaqnfn de 
Valen zuela y Aleíbar.Jáuregui pase al Grupo de 
«Destino de Arma o 'Cuerpo». 
Por aplicación de lo deterroina,do· en el artícu-
lo tercero de ,la Ley de. cinco de abril de mil no-
vecientos cincuenta y ,dos, 
Vengo en digponer que ~l Teniente Genero,l ,el.el 
Ejército don Joaquín de VaI:enzuela y Aldbal'-
Jáuregui 'Pase al Grupo de «Destino de Arma, o 
Cuerpo», 'POr haber cumplido la edad reglamenta-
ria. el día dieciséis de septiembre de mil novecien-
tos .setenta y ocho. 
Da,do en Ma,dr1d a diedodho de .septiembre de 
mil novecientos setenta y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARIJOS 
('~&l B. O. d('~ Estado ,núm, 2"U,. de. 19-9-1978.) 
IRESERVA 
Número 2217/1978, por el que se dispone que el 
General .de' m"isión del Ejército,' Diplomado 
de Estado Mayor, don EmiHo Monje IRodríguez 
pase a la situación de <~Relierva». 
. Por I1plicallión de lo ü~terniinl1(lQo:en ,elll:tieu-
lo aua.l"bo de la Ley de cmelO '4e abl'll d,e ');tul no-
vecientos cincuenta. y dOfil, 
Vengo >en disponer, que el: General ,de D.ivisión 
del Ej ércit·o , Dtplorna.do ,de Estado· Mayor, don 
E.m,ilio Monje Rodríguez pase a la .situación de 
«Reserva», ,por haber cumplido la edad reglamen-
taria el día dieciooClho ,ele S€iptiembre de mil no~ 
. veaientos ·setenta y ocho, cesando en su actual 
destino. 
Da.do en Moorid a diecinueve de ,septiewbre de 
m-H novecientos setenta y.00ho. 
JUAN CARIJOS 
El MInistro de Defen~. 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
NOMB:RAMIENTOS 
Número 2216/1978, por el que .se nombra Director 
de Enseñanza del Ejército, en plaza de superior 
cat~goria, al General de Brigada de Infantería, 
Diplomado de Estado Mayor, don Marcelo Ara-
mendí Garefa. 
Vengo ,en nombrar Director de Enseñanza del 
Ejérdto, en plaza de superior .categoría. al Gene-
I ral de Briga,da de Infantería, Dip.:oma,do de. J"is-tUtdo Mayor, Gru'P'O ,de «Mando de Armas», don 
I 
Marce(o Aramendi García, -cesando en su actual 
destino. 
I 
Dado en Ma.drid a dieciocho ·de .septiembre de 
mil novecientos setenta y ocho. 
, ' , 
I . JUAN CARI./OS 
I El Ministro de D1!lfensa, MANU.mL GUTIERREZ MELLADO 
DESTINOS 
Número 2215/1978, por el que se destina al Esta. 
do Mayor del Ejéreito al General de Brigada de 
Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don 
Fral1eisco Alfal'o Ruiz·Sánchez. . 
Vengo ,en destinar al Estado MayoOr del Ej{Írcí~ 
to al Genera,l ,de Brig!lida de Infantería, DiploOma .• 
do, de ]}Fltlldo Mayor, <Clrupo de «Maml0 de Ar~ 
mas», don Francisco Alfaro Ruiz.lSán0hez, >Ce-
sando ·en ,~!U atltual des·tino. 
Da,doen Madrid a ,dieciooho ,tle sep'bi,eXUlbre ,de 
mil llo,v:ecIentos setenta y oOcho. 
El Ministro de D'efensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
,JU AN CARLOS 
(Del B. O. deL Estad,o IIlÚm. 005, de 00-9cl1978.) 
• 
ORDENES 
J"ATURA SUP~RliR DE 
PERSONAl 
CURSO DEDJ~ECCION y 
ADMINISTRACTON -HOSPI= 
TALAllIA 
n.066 Se ll1'Ü'di:fiúa el apartado 5 
de la Ol'de-n núm. 1{}.5();t/200/'i'8, que. 
qu-e-da .redactado 'de la siguiente. fo'I'· 
ma: . 
Encontra,rse los .comandantes médi· 
cos .e,n el primoo: t&l'eiú de la. 'Eseala. 
Madri<1, 19 de se-ptiembre de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ Ho:aXI~t)ELA 
VI CU~SO DE TECNOLOOIA 
DE SUBSISTENCIA 
Decignación de alumnos 
11.067 . 
. De acuerdo con lo dis:¡;¡ues· 
to en la .orden de 1{) <l:e marzo de 
1978 (D, 10: núm. íi5), y por ihaber su-
:perado la ,prueba ·previa correspon-
. diente, se 4esignan alumnos del 
VI Curso de. T,ecnologí'o. de Subsisten-
cia, a los siguientes oficIales de In· 
tend~pci.a de. la FAS.: 
, 'Direcdóa de .'ersollal 
ESTADO MAYO~ 
"acanfes de destbIo 
D .. 0. núm. ~6 " 
U.070 
Libre ·design¡¡.ción .. 
Segunda. convocatoria . 
.una Ilie. .comandoMlte, diplomlhdo d.e 
Estado Mayor, Escala activa" Grupo 
de «Mando de Armas», cualificada con 
el título de Piloto de Heliéópteros, 
comprendido en el Apartado 6.2.1, Gru-
,po. 2.0 , F.acÍ'or O.ro de. la .ol'den de 2 ·de 
marzo. de·1973 (D . .o, .núm. 75), e.xis-
tentó .en la Je,fatura. de las Fuerzas 
"Aeromóviles del EjérCito de Tierra 
'(JFAMET) {Madrid). 
Para la selección de los solicitantes 
se procurará. tener en curmta, sin-p.er-
juicio de los méritos de cada uno la 
Il.068 " sigui.ente preferencia p{}r Arma.: In-
Mérito específico. fantería (Ingenieros _ Anillería _ Ca-
Una de wronel ,de l'ng'enieros, dipIo- ball.eI'ía), indistinta.meonte. . 
mado ·de "Estado Mayor, Escala a.c- Doéumentación: Papeleta de peti-
tiv¡¡., 'Grup{} de. ';Mando de Armas, ción d.e destino y Ficha-resumen, que 
para; ¡Profesor Auxiliar de: Táctica, se remitirá al Cuartel Ge-neral-del 
existente en la Ecue.la Superior del Ejército, Dir.ección de Personal. 
Ejército (Escuela de Mando Superio- Plazo d'8 a,dmisión "de ,pa:peletas: 
res) ~Madrid), clasificada su el Gru- Diez dfas hábiles; ()ontados a partir 
po ds Vacantes V», del·Baremo pnbli. del siguiente al de la fe.cha de pu-
cado por .orden circular d.e 8 de. abril blica:ción -d.a laprésente. Orden en el 
de 1976, apéndiCe de.1 Dl:Aluío OFICIAL DIARIO tOFICIAL, debiendo te.nerse. en 
número 104. . . , cuenta lo previsto .en los artículos lO 
Documentación: Papeleta d-e. pe-tl- al 17 del Reglamento de prOVisión de 
olón de destino y Ficha-resumen, que. Va08Jlltes de 31 de. diciembre de 1976. 
se. l'emitirá al Cuartel ee.ntral del Esta vacante, caso 0.\1' no tener peti. 
Ejército, DlrCfCción de. Personal. clonarlo, será cubierta con caráctell 
Plazo <1oe admlsióil de ¡papeletas: forzoso, ,por aplicación del artículo 5,!) 
Quince días :hábiles, contados a. par- del Decreto 570-1968, de 8 -de marzo 
til' del siguiente al de la ftlcha de, pu- (D • .o. mim. 75). 
bltcaci6n d.e lo. $)resente Orden en el .Madrid, 18 de. se.ptiembre de 1978. 
DrAlUo OFIClil.L, debi·endo- teneil'se en 
cuenta lo ,previsto en los articulas 10 
al 17 del Reglamento de. provisión de 
vacatlltes de 31 d-e .diciembre d'fl. 1976. 
Madl'id, 18 d.e ssptlembre '!le 1978. 
El General Director de Personal, 
iRos EsPA~A 
El General Director (fe Per90nal. 
Ros EsrARA 
Destinos 
11.071 (Para cubrir la vacante. ¡ffi 
coronel' de. ,Cabo.11ería, diplomado dE'! 
Est&do Mayor, Escala activa. Grupo 
11.069 da «Mando de Armas», anunciad'a por 
Libre d.esignación. ¡Ord,c.n 8.474/169/1978, de 19 'de j111io • 
Una de- teniente coronel, diplomado de mérito específico, segunda convo-. 
do íEsta'¿¡o Mayor, Eseala activa, G.ru- catoría), asignada al ,Grupo de Rnrp,.. 
.po ·de «Mando <.le Armas lt para jefe mas V, ,existe-ntes eal la Escuela Rupe. 
do la !Sección de Estado Mayor de. la rior del Ejército <Escu~Ia ,de Man· 
Pjérctto de Tierra Dlr·ección de Pe·l'so·nalde la Jetfatura ' <.los Súp~,r¡ores (MadrId), pfLra Prr¡.f~ 
• . . Superior de. Personal ode! Ejército so,r Aux1liar de Tlícticu, s,e d'estina, 
Capitán D. 'FrancIsco Albh1nna Mo. (Ma<lrld). ., I con CI11'áct~r voluntarIo, «en vacante 
rá:n (13:~\J). Pura la selección ·de los solicitan. de, superior cn.t¡>goríu», al te,niento 
Otro D. Manue,l M o r al oS s Pérez; trs Si> .pl'ocmal'lÍ. tene,r en cuenta,' coronel ,de Cabnll¡;ría, diplomado de 
(1:111). . I sllt ,pe.l·juieio de los mérito,s de ca.da Estarlo Mayor dí', la citarla Escoja. y 
,Otl'O, n. M 11 n u e 1 nuiz Ab¡>,ljón ¡ UllO llt siguiente Imf(\rencla por Al'- IGrupo, D. JulIo P,el1as Pcírez (10B2), 
(l:lll{)). 'mll: ('Ingonieros· Al'tllJel'ia • Infante- do la. Dil'~(wiól1.odfl' Pel'sotllll de. 111 Je· 
011'0, H. J()~~ Vm'a!; Criado (1406). Il'íU) itHlistíntll!Uf)'llte. Caballeria. I f~ttul'a SUpel'lOl' ,de l'('J'¡;O¡¡~Ll .<l(~l ¡¡:j{u'-
Off'O, 1>" Joso MilI' t in'El z 1"e1jóo Documentac:ón: Papeleta de peti- CIto, y COn un ba.t·en¡ ocle 7;Z.46 pun-
(1I¡,30). cHm d~ .destino y Ficho.·l't7sumen, que- tos. 
Armada Si' j', miti'l'ú ltl Cuétl'tnl General:le;¡ Este. 4eHti·¡¡o no Pl'Od\1ll(j. V:Wlltlt,¡~ !la. 
ü¡l'P!1:It1l n. '~()s(\ :Muría. Il'll.r,da Za,. 
pull!. . 
Ej,h'ojla, Dll'ccalóll de Personal. ro. el nSCCJ1íiO. .' 
.f.'ltuw de n<lmlllióll do paptJletns: MlJ¡tll'Id, 11) un Hcptlembl'A> de 1078. 
QU!!I()t\ díUR ,lníbilps, contrudo¡; u 1'0.1:'- ' 
Ro- tI!' ,¡J1,,1 SJgtÜNlt(\ al dH In tecl111 d~ ; NI TI!ltlcmt·(j ONlwnJ otro, D. Mlgu(}t A. Mnnza110 dr!guflz •. 
. 
KJ(j1'(~UO (L(!~ Airo 
El Ten1ellte Gelleral 
Jefe' Superj,or de Persona.!, 
GóMEZ HORTlGÜELA 
'll11hliM(li(¡1l {1(1 ltt pl'rsctr&() Orde11 en J\!tu SUPl'1'!IJl:' ,do t'tll'Htmnl, 
01 ¡)tAmo OI."rmAL, ddíJ'~l!dCl toneríi(! ('11 ¡(ltl¡\tJ.:7, HU..HTW(JI\t.A 
rntu 11 tIl. lo 11l'IWJH1.tj {m'los o.ri!ctlln,g 10 
/11 '17 {{(!! H(~/,l';It!ll(mt.o dG provlFll6n 
d(l vtw{tj'rt.-!'l do :11 de, dJc1nm11J:'o 
de- 1076. , 
MUidrJd, 15 de sept}¡nnbre- de 1978. 
El General Dlr·eotol' de Personal, 
Ros ESPA!jA . 
11.072 
Por fll1o.10,gío. a 10 disptll'H'tO 
en el ¡¡rHanlo 67 de la .orden do 31 
elo d'lciNnbre, de,107H, (D. O. mimo 1 do 
197'1'), 'Y de acuerdo con lo pr.sc'eptulJ¡, 
n, ú, núm. 216 21 de· seiJtiembl'ede 1978 1.4.43 
do :en~la Instruclón General 75/224, de I CaUarema Aceiia (1915), :lisponible e-n I Ley d·e. 19 >de> abl'il de 1961 (D. O. ,nú-
17 >de diciembre de 1976, cuyas nOr-¡l8, 9," Región Militar, plaza de Má-¡ mICro 91), y Decreto de 22 d'e dictem-
mas se hacen extensivas -en el aMn- lag'a.. ~ ci€mbrede 196f> (D. O. núm. 11, de 
dice I, '3. la citada Instrucción Gene- Lo que se publica a flofectos del per- ,1!}67), Y confo,rrn.€> a la pri,mera ms-
ral, se confirma a partir de 1 de ma- cibo 'Cl€> complemento ,de sueldo que '. posiCión Tra;nsitoria del Real Decre-
yo de 1978 ·en .el Esta'Clo Mayor de la' pueda corl'es.po-nderle. ", to de 13 ·de mayo de 1977 (D. O. nú-. 
CapitaJl1ia General de la 2.... Región:Madrid, 18 de se~tiembre de 1978. mer() 155), se asciende al empleo de, 
Militar (Sevi1la) , en vacante de Es.- . " teniente coronel, con· antigüedad de 
tado Mayor, cualquier· Arma, . para El Qeneral Dlrector d .. :perS~nal, l" !2de septiem, bl:e de 1978, ·¡¡..l coman-
la que se le exig-e título comprendido Ros ESPAÑA te. de Infantería, Escala activa, Grupo 
en el apartado 3:.2, Grupo 2,",. Fac- de «Mando de Armas»,- D. José Burón 
tal' 0,00, 4e la Orden de 2 de. marzo -- - Ocal'iz>(6688), >del -Centro de Instruc-
de 1973 (D . .o. núm. 51), al coman- ' ,ción de Reclutas núm. 11, en vacan-
dantB de Artillería, ·diplomado· de Es- Pases al Grupo de «Destino _de, ts ds cuálquierd Arma», clase e, ti-
tado Mayor" Escala activa, Grupo de. Arma o Cuerpo}} po 9.0 ; 'queda >dis.ponible en la guar-
UiMan¡lo ds Armas», D. Luis García- . nición de Vitoria y agregado al citá-
Mauriño ,Martínez (3:605). H.075 .,. do Centro de. Instrucción de Reclutas 
Madrid; 18 de se,ptiembre de 1978. " ' 'En aplicación de lo dispues- , pór un :plazo máximo de- seis m€ses 
" El Tenie~ Qeneral J. E. M. E. to ~11 ~l artícuI,? 3.0 >de la I:ey de 5 sin 'Perjuicio dal destino que, v'olun-
de abrIl de. '19~2 (D. .o. numo 82), tario (Jo fprzoso pueda corresponderle. 
DE LINIERS y PIDAL por 'haber cumplIdO la €!dad reglamen- Este. ascenso no .produce vaca'llt.e pa-
taria en las !lechas que- se indican ra el ascenso. 
pasan al Drupa de «Destino de., Arma Madrid 18 de se.ptiembre de 1978. 
Vacantes de mando o Cuerpo", los jefes y. oficial de In- ' 
fa'Il¡te-rta, 'Esc¡¡,la )acti!vaJ, ·Gru.po de llll General Director de Personal, 
11.073 «Ma.ndo de. Armas, que a continuación Ros EsPANA 
Líbre designación. se relacionan. -
Segunda convecatoria. Coronel D. Juan Algar GonzáJez 
Una de teniente coronel, di·plomado de las Fuerzas de Policía Armada, el 
de Estado Mayor Esoala activa Gru. día 15 de' septiembre de. 1978, en va· B . 
.po de -Mando d~ Armas», par~ je.te cants de Servicios Espeoiales, olase C, alas 
deJ. .E:sta.do Mayor de- la Jefatura de tipo 7.0 , cesa. e~ la Situ~clón de «En 11.071· Seg'lín -comu.nion. (:!1 Capitán 
Tro,plls de M¡¡.nol'ca (Mahón). J Servicios Espe·Ola1es», GIUpO ds «nes~ General de la la. Región Militar fa-' 
Para. la. seleco16n de los solicitruntes tinos -de Carácter Militar, y queda. dis- : lleció el día 3de se.ptiemboo de '1978 
s.a !procurará. te-ner -&n cuenta, sin. ponible .en la gua~nición ~e MaJr14 sn la. .plaza de Madri.d, el comandante 
• :parjuiciode ¡os méritos de cada uno, Y agrega~o a.l 'GObIerno Mllitar de. la .ds 'Infante.ría, Escala activa, Grupo de 
la siguit'ntu- pr<,te-l'encia por Arma: citada. ·p.aza 'por un ,plazo de seis I «Mando ,de Armas". D. Ramiro Martí-
Infantería (Ingenieros. Artillería· In· meses, s~n pe-rjulol0 ·d~l desti~o que" nt'z LI0'p (6842} , .que temía su d-estlno 
fantería), indistintamente, Caballe-- voluntarlO o forzoso, pueda oorres· ¡¡n lo.. Zona de. Reolutamiento y Movj. 
ría." é ponderle. liz:ación núm. 11, en vacante. de. cual-
Documentación: a:'apeleta de peti.! iEsta oaIl'l:blo de situación no pro-. quier Arma, clase t. tipo 9.0 
elón ·ds destino y,piena-resumen, que duce vacante para -el ascenso. . I Esta. baja nopl'oduoe v&Oante- paro. 
se remitirá al Cuartel General de,l!·. Teniente ooronel, D. losé GuadaUa- es o. ce lSO 
Ej.ército, Dirección de P'ersonal. Jara y nodero '(6216), de ayudante. de M~drfd i8 .doe. se,ptiembre de 1978. 
¡Plazo d·e admisión de paf)e.l-etas: ,oampo del 'General de D1visiÓlIl don' '. 
Diez días hábiles, contados'a ¡partir Luis ·Ruiz.Mostany, segundo jet·e. d~ 'E!l General Directo-r de Personal, 
de-lslguiente al de. la fecha de pu. Trapas de. la 5." Región Miltar, el dia Ros EsPA1{A 
blicaclón de la presente ürde!Il €n
o 
el 16 ·de se.p~iembre 'd& 1978, en' vaca:nte 
,DIARIO .oFICIAL debiendo tenerse e>n de cualqulel' Arma, olase C, tipo 7,<"; 
cue-nta lo prsvlsto en los artículos lO quedo. disponible 'en la guarnioión de 
al 17 del Reglamento de provisión de Huesca y agregado al 'Gobiarno Mili. Es"ala de "ompl'ementA 
vacantes -de 31 de diciembre de 1976 I tal' de la citada. plazo. por un plazo I .., " ... 
Esta vaoante, caso, de na. tener pe-Ú~ 'de seIs. me,ses, sir: perjUi~iO <leJ. desti: . 
clonaría, se·rá cubierta con oarácter no ·que-, voluntano o ¡(OlZQSO, pueda Situaciones. 
,forzo·so, ,por aplicación del artículo 5.0 corres-pondel:le. ., 11.018 
>del Decreto 570/1068 de 8 de marzo tEste camblo de sltuaCIÓ'll no pro·du- ¡ . ·Causa baja a .petición pro-(Ji ü. m1m. 75).' . ce: vacante para ,,1 ascenso. .; pia, el teniente de complemento de 
Mo.d.,rld, 18 de. se,ptiembre de 1978. Cü;piUm Salvador Leiva Aparicjo Iuflllnter!a n. F..du·ardoGarcía Soria-
(81-41), del Ce·ntro de Instrucción de !1O, (121 CtJ.tltro de- Instrucción de Rn-
El General Director de Personal" Rl'clutas núm. 6, el día 17 de' se·¡:)- clutas núm. 9 y que·da f'n situación 
ROs ESPA~A tlr-mbl'él .ar;. lH78, en vacante de cua1. ajo'lla al s,'l'viclo activo, conforme a 
_ q,Her Al'lua, clase· 'C, tipo \); queda. lo qlH:o .¡¡;'tnm1ina E!l ·párrafo, último 
,. 
dí$,~)()¡lÍbltl on la gu'nrnlción de; Arme· «i¡;[ ul'tümlO :15 ·{fe 111 Orden di;! 27 de, 
I'Lu y agregado al Gobierno Militar do ltlUI'ZO -d" lU:ij. (p. O. n(¡rn. 7'~). 011 la 
!¡1 citadttplazn. 'pOI' U·U plazo de· seis 4." lhgi(¡1I Milita!', p!az'a <10 TurraRa 
m~,HiH; sinpeJ'jnlcio ·del d(!stlllo que-, _ ~B¡¡l'nr'IOrtu). 
voIUntu.l'io Ofl»1'7.050, pueda OOl'l'CH' i MUlll'Jd, lH (12· HP.ptiwlbrl' dr 1!J78, 
INFANTERIA jlOIHL'I'It·. j .. 
]':Hl¡' cnttlhio df' ¡¡ltlllwlón rtlO pl'odu.· 1m Ol!tlernl 1>it'¡,(!lol', 11<, Pr.!l'Ht1tl!ll. 
Agregaciones ¡:¡., V¡¡I~lltlt(' .¡mm ('1 ftKCeIlSO. HtW¡ ES1>ARA 
·Madrid, lH di: lH'.pUuwbt'(! dI! 1071\, 
,11.074 
• Por 1I1\i\PKldnnp1'I111'l Kt'l'vll\io, 
S~ 1l1'or'l'p¡.;tl J tt ag¡'('¡';fln!(¡tt 01}fI(lI'11ktll. 
.pOI' .. Oj'd:'fl (j(I ¡¡ ,t\(' mUI·v.o di} 107í\ 
(1), ¡O. lIúm. llti), ¡)(jI' 1m pl:t7.0 <h' tl'C'A 
nlNIPA. ·slu '¡Hll'jullllo dol ~{e~t!I1Q que. 
pndim·.l1 CCN·l't'lIpomler'.!I". -tj,! ün,bl·('!'.(¡'Ü 
MUlü11' .(,t() Mtí.laga, 'al coronel dí} In-
fo.ÍlterIa., . EsCa.la ulltivn" Gr'\l.po de 
«De·stino, ,de. Arma. 00 Cuerpo», D. José 
ló~'¡ GC'nel'nl Dlrl.~(¡i<>r du PUl"lIunal, i 
no..) r:SI'AlIA • I !tct!l'Of\ 
11.079 
'L'l ¡('J'l'r!LIl INi,m. DO::~/177/'i'H ,[1:t 
í! dI'· !l'!H'dtn, pllt' .: u. q Ui) s·e .00 11-0, ,di·u ( ..;] 
Ascensos retiro vOLllnt.urio, entre> otros, al. sal'-
11.076 g'¡mto .de ·llOulpJo·meXlto de Ihfani.cr1a 
Por existir VaClllJltE> y re· I pe)'ic·ne·ci,,'uts a 10. ,Agl'up-aoi(lll Tem-
unir las oondiciones exigidas .en la I po·ral Militar paro. S.e-rvidos 'Civiles 
1.t.M 21 de se:ptiem1>re. de. 1978 D .• 0. núm. ~6 
don José He.mández Urquia., queda. de Manuel Ramirez ·de. .<\.rellano 
il'ecU'f!cada únicamente en lo que al G·lll'cia-Pardo (2143), 
mismo so ;reftere, y por hal;>erse pa.- I Ma.<lri-d, 18 de septiembre .de, \1.978. 
decido e r:r o r en la dO.Qumentación; 
a,porta<la. para su retiro, en 'el sentida.! 
de que el' pase a. retirado voluntario " 
la correspon<le a pa:rth' ,del día ,23 '.de I 
agosto -ds 1978 y no como figuraba .en • 
y da la presente Orden en -el DIARIO 
OFICIAL, -debiendo tenerse en .cuenta ] a 
previsto en íos arti.culos lO a·1 17 del 
Reglame'l1to d~ provisión -de vaoantes 
Uf.'! 31 de <li.ci'f'mbre de il.97S {D. O. nú-
me~'o 1 ·ds 1977}. 
El General Direlltor 'de .PerSGnal, 
Ros EsPARA 
,la cit,ada. Orden. . 
• 
i\:tn:d!id, 18 de septiembre <le 1978. 
El General Director de. Personal, 
Ros EspA.'iA 
Ascensos 
CABALLBRIA 
Bajas 
11.682 
Según comunica el Capitán 
H.@89 '. General d.tt la 7." Región Militar, ha 
, P?l' haber supe.rado e:l ~urso fallecido -el <lía 3 de septi.e.mbr.e. de 
correspondIente, y en -cumplImIento 1978 -en 10viooo el teniente coronel 
<le los apartados 3.3.3.3 y 3.3.3.4 del tí- <le Caballería, Escala activa, Grupo 
tulo II ,de la Orden <le 12 de febrero d& «Destino de AtIna o Cuerpo", don 
ds 1972 (D. O. núm. 37), se promuevs Gaspar Burón López (811), qua tenia 
al empl-eo de sargento de complemen. su destinoe.n la Academia de Caba-
to de Infa,ntería, -con >carácter even- lIaría. 
tual, con aI1tigüe<lad de 15 ,de julio de Madrid, 18 -de se,ptiembre de 1978. 
19'/8 Y e.fMtividad y ·efMtos eco-nómi· ¡ 
cos de 111 de. se-pUembre d~ 1m. a. los e 
.cabos prime'ros del Arma que a conti- ¡ 
-nuación se rt'laciona:n. Quedan esea-, 
J.afonados en el orden que se indica. 
El. General Director de Personal • 
Ros EspÁI'IA' 
Em1l!o deol Toa'o Gálvez, .de! Regi-
mÍf'l1to dI' J,n·fantería Guo.dalajara n".· , Edades 
mÍlro 20. Es-c'J.lafoná·ndos~ a continua. ~ U 083 
.alón del de iguo.l empleo D. Juan Go-n- í • • Compl'oba .. do dooum-entalme-n-
'zález MoUna. . . te que la fecha de ,nacimiento elel 
Hatapl Crespo Galán, ·de la misma. t!'-nlente cQ.l'onel de 'Ca'ba:Ilería, E$lCa-
Unl<lad que 1'1 a,nterior. Es-co.lo.fonán- la activa, Grupo de uMando .0-& Ar-
doso a continuación del -d~ igual em- mas» diploma.do de Estado -Mayor don 
ple,~ D. Jaime -Mas Cala-F pIlo .. (;arlos Crespi de Valldaura y Uniars 
·F 1 ancl~-co Granados Gar.~~a, ·de la. (1054) con .d-estlno e.n el RegimieJlto 
mIsma Unl.(}ad que el antNlor. ESCln- Acorazado de Caballeria Pavía n"'-
lnfonándos() a continuación del ·de mero 4, es 1<1. ,de 5 da julio .de 1925, 
igual empleo D. Francisco tMarfn Ro. .(>11 Jl!gar d.s 1t. de 5 de junio de.l mis: 
jaso , , mo al1o, que figura ·en su documen-jo~é ~a11,edero C~l'té.s, del Cilntro de tu-ción mifitar, se 110. resuelto, s·e pro-
I·nstlUcc,ón de Rec,uta,snúm. 4. Esca- ceda. a la rootlfi.caeión .de la misma, 
~atonándoss u continuación -d~l de de u>cueJ:Ido con la O,rde-n de- 25-dG 
• 19ual empleO' D. F·rancis,co González septiemibr-a dI:) 19,J,-S (D O. núm. ~1). 
C%~~~_d, 15 de septiembre- de, 19i8. ¡ Mad-rid, 18 .des'eptiembre <de 1978. 
El General Director de Personal; 
El General Director· de Personal. Ros ESPARA 
Ros ESPARA I ¡ _ 
I 
LA l,EGION 
AJRTILLEIRllA 
Vacantes. de mando 
Ascensos 11.084 
11 081 " CIo.IlOC, tipo 7.°. 
• , ,r, o m pro 1:)'0. ,d o. doculli-e-n· I PrÓ?Clma -a, pl'odu:ci:r'se. 
Madrid, 19 de- septiembre de 1978. 
El General Director de Personal, 
iROs EsPARA 
Ascensos 
H.085 
Por existir va-cante y :reuni;r 
las -co'l1diciones exigidas en la Ley de 
19 de .abril de 1001 (D. O . .núm. 94 y 
el R-eal Dooreto ,de 13 d-e' mayo de 
19'17 (D. O. numo 155), 00 .ascienden a 
los. €-mpleos que para ,cada Ull{) -se- es-
pecifi-cal1, ·con antigüeda<l de 111 de 
septiembre de itm,.a, los jefes y. oU. 
ciales 'de Artille.ria. .Escala a.ctiva, 
Grupo ,de «Mando de ~<\rmasa; que a 
cantinua-ción se rala.cia-nan, queda·n-
do en la situa.ción ygual'ni.ciÓn qua 
para cada u.no se :ind:t-ca: 
A teniente coronet 
'Comandante D Epi,fa·nio Borreguero 
Go.r~ia (a~), <ls .10. A.cademia .Ge-ne.ral 
Militar, para el Ma·nodo del Grupo .ae 
Artillería de la Agrupación Mixta, 
en vacante del Arma,clase -C, tipo 8.0 , 
qUMando -disponible en la gua.rniclón 
de Zaragoza y agrega.do a diel1o' Ce.n-
tro, por un plazo de. seis meses si 
ante-s .no 1e cOl'respo·n·de destino vo-
lunt.al'rio o ¡forzoso. 
A comanltante 
Ca·Pitán D; rgnac10 Sa:e-z Ruiz (4100), 
.del Regimiento d-e Artillería Lanzaco-
hetes de -Campafia, en va,cante del M. 
ma, ,quedando dispo-nible en la gua,r· 
ntción de Le611 I(Astorga) y agregado 
a. -di-c'ho :Regimiento, po,r un plazo da 
.sals meses si antes IIlO le -co-r:responde.. 
destino vo.luntal'io o forzoso. 
- IMada'M, 18 d,e septiembra de i1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
La O·rd·en \1.1.018/2114/78 se rectifica 
en el sentido. de. -que, la. antigtiPdad 
en el emrpleo- de· -COmandante- d~l ca-
pitá:n d·91,Alrt1l1ería ID. Anto,nio >Gil Gra~ 
no.dos,es, -la . d-e \1'5 de. se!ptlembre 
de' 1978. 
Ma-dl'i·d, '19 de- s·9>'ptle.mbrw de, 19i5. 
talmentE) c;¡ba Elxistló ~rror e-n 1a pro- ,Puro. ,co'l'o,nel de Artillería, tEscala. 
P1l':<ttt l'1[J'bi,ia pUl'o. 5U ascenso, po,!, n-ctiva, (tl'UPtJ ode «Ma-l1.do 'd'e, Armas» 11.086 
,ONle-tl de- 31 d·~, e-ne1:'O' deo 1974 (.1J<JAltlO ¡HUI\ 1:'-1 Míl·ndo .tlel1?íl.rq¡;¡t> y 'J.'ane,reos J?o,r re.unir las oon.dido·rues 
QFICfAL ·núm. 'ZS), por ·la. que. ¡fue p,l'O· -d~l A.l'tiUe,rfn. da la. 'La ltGglón lMiUti!Lr exigl<Clus on ·la Le.y de 1'( d", Julio de 
IHllv:do tU ·@rnplvo di!' fltl.,l'gento leglo- (.M¡1¡dt·ld), :l,·!JOO (D. 'O, nilm. lroj y ON.le·n <Cl~ 9' (1El< 
na.tlo, e.ntl'S otros, el ,otlbo prhn<ll'o Dtlllmnontución.: Pa.pe.leta ,de peti. Ilgosto ,do rJ.9<65 t(D. Q. mtm. 179,), s·() 
.¡1(\ lt1 (litad·a EMlUlo" ·del ,'f-orolo,G,rarl <ciÓ!1, ,do -do,stl'l1o y Fi-olla~re.sum-eál, .q:ue a.soie,nde-n al €lmpleo; de 'coman,d,o.-l'l.t€l, 
C·a,pitán, 1 de LIilJ Legión, MlVnueJ, [{n- Sil'i'!Ín r.emitldas 0.1 Cuart&lGe-ne.ra.l -con antlgiledllid 15 de septiembre, de 
mtr~z Al'('lll\llo, q u e, ,d o. ~·e>ct1-fi.cEMda. del Ejél'-clto, Diro,cc16n IClte Personal. :1.973,o.10,s 'Cf.l.pita<Jle6 de Artille-ría, Es-
'l\nl,cume.nteen ·10 que a.l tnismo 'se Plazo de a<lmi¡¡.1ón de pe:tLcio,nes: . "Jala activa, qJ:'uPo ,de «Destino >doe Ar:-
refiere, ,en el sentido ,de que su ver- Diez di,tts háb-Ues conta,do,s a p.a:l'tl;r ma o Cuerpo», qu:e a cootinuao!ón se 
dadero ·nombre y apell:idos <s,on los -d'eJ, dja. siguiente a.l de la pUblicación ,rel.a·()lonan, qUE>dando -en lasitu8iclón. 
D. O. lIlúm. 216 
y guarnición .que 'Para. cada uno se. Bajas '; 
indica.: 11.089 
Don Isauro -Casanova .Castro '(4187), Según comunica el Capitán 
de la Zona de .ReclutamIento. y MOVl- Gen&ral de la ;{)." Reaión 'Milita·r el 1iz~ción núm. 81, -e-n va-ca.nte. 11.e -cual- J día 14 de .sepi.i-embre de 1978, falleció 
qUlel' Ar~~, quedando dlspomble en I en la pla2ia de Vitoria, -el capitán de 
!la guarm.Clón .q.e La Coruna y agre-¡ Artillería, -Escala a-ctiva,- Grupo -de 
ga:d0 a dlCh~ Zona, por un plazo -de «Mando de Armas», D. Fidel Ruiz de 
'SeIS .meses SI an~es ;no le >cor.respo;nde Azua- MurguiQn.do (4275.), que te-nía 
de.stmo voluntarIO o 'forzoso. su destino e.n el E:uartel General ds 
Don l\;fanuel y~re.la López. (-i188), la Brigada de ,Inf-antería D:O.T. VJ. 
d'sI Gobu:lrno MIlItar de< M-eJIlla, sn . Madrid, 18 da septiembr-e -da 1978. 
vacante ·de. cualquier Arma, quedan-
dodisponiblaen la: guarnición -deo 
-Melilla y agregauo a diclioGo<bierno 
Militar,por un ,plazo de seis meses 
si antes no l-e -corresponde -d-estino vo-
lunt.ario o forzoso. 
Madri-d, 18 d~ septiembre de. 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros .EsPAÑA 
El General Director de Personal, 
RosESPANA 
H.Ogo . 
. Según -comuni.ca .ea Capitán 
Ge-neral de la 4." Región iJ\íilitar, '61 
día 23 de agosto -de 1978, 1\'a11001ó en 
la pla2ia -de Baroelona, el teniente 
auxilia;¡; de Artillería, :p. Luis Moya 
Peypoch '(2608), que tenia su destino 
en el Regimiento MixtG <le Artille.ria 
número 7. 
1.445 
19 .de ahril de ,1981 (D .. O. núm. 9-1) y 
Rr;al De-creta <le 13 de mayo ,de 1977 
(D. ü. núm. 155), s·e asci-ende al em-
pleo <le co,rQnel, con antigüeda-d de 
;:1,2 de -septiembre ,de 1978, al tenie-nta. 
coronel de I.ngenIeros (E. A.), Grupo 
Uf! i:\Iando de Armas», diplomaodo -de 
Estado ,Mayor, D. Angel Bravo San-
tos (691), .. del Centro Superior de Es-
tudios de la Defensa Nacional (CESE-
DE~), <en vacante -del Servi-cio de Es-
tildo )),fI.ayor, de libra -designación, 
quedando -en la situación de disponi-
blE' en la guarnt'ción .de M.adrid y_ 
agr1>ga:do a di>cho Centro, -en vacante 
de su Arma, clase e, tipo 9.°, por un 
plazo -df;' seis meses, sin ,perjuicio del 
destino que, voluntario o >forzoso, pue. 
da co-rresponderle. ' 
Este ascenso no produee va>cante 
por €\Star .en ·destino del SBM. 
Madrid, 18 de septiembre de. 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros -EsPAÑA 
11.087 Esta baja produce:> vacante, que no . 
Como ampliación a la Or-
den 8139l160f7~ .:ele 15 de julio, y por 
haber terminado eon aprovoohamien-
to el plan de 'estudios reglam~ntario, 
son PJ'omovidos 0.1 -empleo de tenien-
ta -de fArtllle.ría, ,Escala activa, Grupo 
do «Mando ·al'< Armas», con antigüe-
<la-d ·de 15 de julio de il978, los 'C'aJba... . 
lleras Alféreces ·Cadetes, que $oe re.la· 
c!Oonan a contlnuacl6n, los -cuales que· 
<larán escalatonados por orden <Ius 
sa in~:Uca. y en lasltua<li6n de dispo-
nibles en las plazas que se <litan: 
Don Pedro Martinez Moya (5317500), 
escala1'onándose aeontinuación ,¡l·&l 
te-nlente, D. José González Pérez 
(5317), en la S.bo Regi6n Militar plaza 
da Vale,nela. -
Don Jesús Real'Canda.J. (5329500), es-
cal{l.fonándose a co,ntinua.c16n deJ. te-
1ll1oentt', D. Félix Gutiérl'sz Baron 
5329), en la S.& Regi6n Militar plaza 
do Lugo. 
Madrid, 16 ,d-e septl:emb-re Ide 1978. 
El General Director de Personal. 
Roa ES!>ANA 
Vacantes de destino 
11.088 
La O_rden 10.90&j2i12/7S de 1j3 
de septJ..embl'e, -S-E) -a.m.plia ·como sigue: 
Ctase e, tipo 9,0, 
'Regimie,nto ·de Art111erfa AA, Lige. 
ra ol1t1m, ¡z.e (Vall.adoUct).-u,na ,de co· 
man-da.nta. 
neglml~nto dti Artillería ,de Ca,mp-a,· 
:tia. m1tn. 21 (l'"l§l'tdll) ....... U,UIl ,dE) -co-
anttudan1:¡;, 
Esta ampll-a-oic'ln, no mo",mca- 0..1 
¡plaz-o .de admis16n doe papeletas de 
1J;letic16n de (j"lstl:no que -se iha,cía .co-ns-
ta,!' en la ,cita<la Orden. 
IMadri-d, 19 -,de septiembre ,de 1978. 
El General ,Director de Personal, 
Ros 'ES!>ANA 
~e (la ·al ascenso po,r existir contra· 11 094 
vaca.nte. • 
Ma<lrld, 18 .de septiembre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Matrimonios 
11.091 
Con .arreglo a .lo dispuesto 
en la Ley fíe 13 <le. noviembre de 
1'957 ,D. O. mimo 237), se concc-de li. 
cencia para contral'J.' matrimonio al 
tenienta de Artillería, 'Escala activa, 
Grupo de «Mando de Armas», D. En-
rique Malliné Casana (5283), ·deJ. Gru-
po ·de ArtlllerÍ-a de Campafla A.T.P. 
XXI, >con <loila María -del Pilar Sán-
chez GuUérl'e:~. 
Madrid, 18 de septiembre ,de 19¡¡8. 
El General Director de Personal, 
Ros ,ESPANA 
J?scala de. complemento 
;Disponibles 
11.092 
Con -a.rJ'eglo a 10 ,dispuesto 
e-u ,la. Norma 5.1>, ap8Jrtado C .de la 
Orde,u d-e 21 ,de. !febre.ro- ,de- 1978 (D'IA-
RIO .oFICIAL, núm. 46), al teni'enteo ,de-
complemento de Artille-ria D, Al.berto 
SeJjastián Gómez, ·con· desti-no,e-n la 
AC'ademia ,Genaral Militar, que<la «íEn 
situaoión aje,na al Serví·cio Activo». 
Ma<lX"id, í1S .de s-epti-embr8 de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ,ESl'At'lA 
11.093 
INGENIER.OS 
Ascensos 
P.o-l' existir v-a·cante y ;reunir 
las _ >con;d~cio-nHs éxigidas eIIl la Ley de 
Por ,existir vacante y :reunir 
las condiciones que determina la .or-
den <le 30 de ·enero <le 1956 (D. O. m1. 
IUI'rO 25), se noolende al empleo <l& 
'brigada, con antigüedad .ae 11 de, sep· 
t.lembrode 1975, al sUl'g-ento' prlmero 
de Ingenieros D. lua.n Vnlll'jos Gon-
zó.lez 'í2.903.500), del RegImiento de 
Re.¡les Pe;rmanentes y SET. (Roed Te. 
rritorial de. Mando), en vacante del 
.Mma para subo·fi.c1al, clase e, tipo 7.°, 
qUilda'l1do oonflrmlUio en 8\1 a.ctual 
destino. 
Ma-c1ri:d, 18 de septiembre' d·e 1978. 
El General DIrector de Personal. 
Ros EsPANA 
11.095 
Por e:x¡lstf.r v.aqante y reu-
ni,r las condlnlo-nes que dete.rmina la 
Real 'Or.den (le, e4t de :fe,bl'Elro ·de 1$4 
(C. L. núm. 5>1), ,soe asete-nde. alem-
pleo de sargento ma-estro de.\Ba.nda. 
,de ,I,nge.niero.s, -con antigüe,dad ·de 115 
de -septie-mJ:lJ'" ds 1978, al -cabo de-
Banda, ,aSimilado a sarge-ntoprime-ro, 
don Jo,¡¡¡qu1n Ordu1'La A.1ma.n,s-a {53) de-1 
Regim.í'e,nto Mixto ,de. Lnge-níe-ros ,nú· 
m.aro 3, en vacante .de-l Arma, -cIa· 
se 'C, ti.po 9.°, continuando -con la mis-
ma aSoimila:ci6n y. que,dando- eu la 
situaci6n ,de dispo,ni,ble en la gua..r. 
nj-ción de Valcll>cla y agregado a di· 
cho Regimiento por un plazo <le- seis 
meses, sin pe,rjui>ci-ode,l ,destl-no que, 
vO~Uontarl0 o -!a.rzo.so, :pue'da Mrres. 
pond"rle -
M n-drlod , 18 ,le saptiembr-e ,ele 1978, 
El General Director da Personal, 
Roa ,ESPANA 
Pases al Grupo de «Destiuo de 
Arma o Cuerpo:. 
11.096 
'En cump.llm~e.nto ,d-e. lo dioS-
pue-sto 'en ·el :1.rticulo, 3'.0 de)a \Ley di"' 
5 -do a:bri.l od:e 1952 (D. O_ ,núm. 00), 'por 
1.M6 21 de- se1ltiembre de 1978-
halber .>cumpU.(l.Q:la &dad -reglamenta-! 4.0 de la o.J.\~en ,de 28 .(le.no-vie'ioore. 
ría. el .(lía 17 de septiembre .(le 19'/8, -.(la 1939 (D. O. núm:. 52), ampliada 
pasa al Grupo .(le «D¡!lStino. de Arma por la de. ~7de ju1i() ,de 1914 (D. O. nú-
o Cuelrpa» el teniente cOi'{)nel de In-: m<'l'{) 170), se <con,cede cambio de l·e· 
genieras ~E. A.), -Grupo de «:\1ando' s!denci~l;' a. la 8.& Región Militar, pia-
da .A.rmas», D. Jasó Go-nzález iperdi-' za. ·de Lugo, al >capitán auxiliar de 
gue-ro ('195), de ,la. Jefatura. de. Tra.ns~: Ingenieros D. Manuel Menéndez Qui-
misiones de la Dirección General de' raga. (1128), de disponible en la 1.& 
la. Guar.dia. Civil, en vacante del Ar- Región Militar, plaza üe Valladoli-d, 
ma, clase C, tipo 7.", quedando dispo- -continua'udo en la misma $ituación en 
nibIa en la guaJ:nición dé- iMadri,d y, la Reg,ióny p:aza üe su nueva resi-
agr.e-ga.üo ,a. dicha Dirooción, en va.- dencia y agregado -al Gobi~rno .'Mili-
cantil da ,claslLC, tipo 9.°, por un pla: tal' üe.la plaza de Lugo por., el tiem-
zo ·de seis me.ses, Sin ,perjuicio del po qua resta a laagr.ega-ción confe-
üestino qua, voluntario o· forzoso. '" rida po-r Orden 8.230/163[18, de l'l de 
,paeda corresponderle. I julio. ' . 
. .Esta ,cambio de Grupo pl'Odu-ce va-, Este -cambio será .sin .d:e-;roohÜl a in-
cante. . . . ,demnización por. traslado de ;residen-
'~fadrjd, 18 de sElptiembre -de 1978. c:a, pluses, aietas ni pasaporte. 
. Madrid, 18 de septiembre de 1978. 
El General· Director de Personal, 
Ros ,EsPAÑA 
H.097 
El General Director de Personal, 
Ros .EsPAÑA 
D .• 0. núm. '~6-
_______ o ____ ~__ --____ _ 
Servicios civiles 
Empleos honorarios 
U.t02 
Por reunir las >coll'dicioiIles 
seIlaladas en el pá.rraf() primero (lel 
apartado e) del articulo 3.0 .(le la Ley 
de 17 de julio ·de 1958 >(D. O. núme-
ro 1-63), se concede d ampleo de co-
ronel JIono-l"ario, co-n antigü&dad <le 
25 ,de marzo ue 1975, al tenients eo.rü-
nel ,de lngenieros (E. A.), Grupo de 
«Destino de Arma Ü' >Cu&rpo .. , D. Ma~ 
nuel I~iartf,n Revuelta (493); an situa-
ción de 'i<;En Servi-ciO'S >Civiles» sn la 
1.a Región M;litár, plaza .(le Madrid, 
co-ntinuán-d(}~ -en' la misma situa.ció.n. 
Madrid, 18 ,de s-eptienibre de 1978. 
El General Director de Personal, 
• Ros ESP~ 
.Escala de complemento ,Encump1imi:ento de J.o dis-
puesto en sI artí<culo 3.0 .(le la Ley de 
5 de abril de 195,2 (D. O, núm.' 82}. 'Ilngreso en la Escala auxiliar 11' .103 
por haber cumplido la &dad .reg:a-
Ascensos 
ocnenta:ria el dia &7 de. septi:embrE} de 11 100 . Para dar eumplimie.nto a 
.1978, pasa al -Grupo de «Destino' ds l' Por ex,isttr va-cante y ;reun!r cuanto ,dispone el apartada ~t3.3.3. y 
·Arma. o Cuerpo» sI -comandante ·de las condiciones que 'determina eJ. al". S.S.S.4. de la Orden de 12 de fe.bre.ro 
Ingenieros (E. A.), Grupo de «Man-do ticulO 77 del Reglamento p.rovisional de .19'12 (D. O. núm. 37), se asciende 
d(1 AI'nHl.S», D. Enrique Moreno Pé.l'ez para el Re-clllt.amlentodel Voluntaria- al empleo ·de sargento ile complem·en. 
(1009'), de- -la' Zona .(le Reclutamiento .(lo an ·el Ejército <le Tierra. ap.roba. to, con .car!LcteJ.' .eventual, a lo-s l(}8,boS 
Y. Mov1!ización ·núm. 21, e-n vacante do -por Orden ds 30 ,de· enero >tl& .1006 primeros de rnge·nieros que a .conti. 
da -cualquLer Arma, clase- C, tipo G.o, j (O. ü. m'm. 25), modifica·do p'ar 01"-\ nuación Sl'> rela.clomm. quedando, .as. 
queda.ndo en la situa·c!ón ,dE> disponl.!, den ,de Ode marzo de 1~72 (D. O •• nú- calafona,dos por -el orde·n oe.n que a.pa· 
bIn en la gllar.nic16n .ae. Sevilla y. m!'l'O 55), s·o -concede f'l ingreso en la recen. 
agrl'gUodo o. dicha Zo,na por un Pla..-l Escala auxUlnr. ·con 'el empleo de- te-I • . . 
20 de se-!s meses, sln perjuicio. d·e.l n!e.nte y ant!güe-da,d ·de 11 .ae sep· Con antig1.ledad de 15 de jul~o- de 1m 
destrno -que, voluntariO o forzoso, tiembra de 1978, al subtenie-nts d,e I·n- 1/ efectividad, de 15 de septiembre det 
·pueda. -eol:'respo·n,derle. ; g(mieros D. :rosé A d tí·n ,Bla·nco mismo 0,11,0 
Esto cumibJo· de Grupo ,no produce. (2.2'>.J!),500), de·l 'B.atallón Mixto <le. In-
VMüutc por estar &u destino ,do> cual- ,.geniol'os ·de ,1ft BrIgada Paracaidista, 
quiel' .'\.¡·ml1. i en vacante ,del Arma', clase B, tipo 4.°, 
Ma·dr·id, -18 de se:J)tiembre ,de: 1978. : co,ne;x:lglmclJ. del título de 'Mando ¡ de Unidades Paracaidistas, quedando 
El.Ganeral Director de Perl'onal, "en la sltuo..ci6n ·de dispo'nlbI& e.n la 
Ros .ESf>A[:;¡A gua.r.niéión de A1calá de Hoe-nares y 
agregado a ·dlcho Batallón, (l-n vacan· 
te oCle ·cl.ase e.- tipo, 9.°, por un plazo. 
Disponibles de seis meses, sin perjuf·c1a del des-tino que, voltmtario o forzoso, .pueda 
11.098 correspon.derle, escala.tonándose a 
1~inallza{10 ,e·l .curso, 'paro, el' ·co,ntLnua,ciOn ·del tenie'l1te auxiUftr ,de 
([un -fue .de.s:gnUodo ,po,r Orden de 28' I'nge-nieros D .scrM'fn Velga .A,rias 
. do s·eptLembre de 1976 (D. O. núme. (.1006). 
!rO 226.), pas·a a la situac16n ,dE> dispo. lEl'ite o,&conso,pl'oduce vactJ¡nte . 
. IIUlle e,n ·la 1." IHe.glo.n Ml.lital', plaza Ma.-ddd, 18 de. septie.mbre .(le 1978, 
de Madl'id. 11 pa.rUr <leJ ,dra 30 de 
¡,;~ptl!!ffiobre d.s 1978. qme,dando agre.gn-
do 0.1 Gobierno 'M1lltar ,(la ,la misma, 
'PO!' un pInzo de s,eis m·es es , ¡;.!n per-
juido dedest1no volunta.rio o .forza-
¡¡(l, I"t ·comu,n(!fJ.·nte ,de· ;r,ngenle-ros •. Es-
.,'~ 'Clall¡' actIva, Gi'UPO de «Man.do da. Ar-
mas., dlpIorondo de ,Esta,do Mayol', 
<ion 1J¡1e-go MelcínoClez Muroiano \1Sl~). 
,Mn·uJ:'j,d, 18 de aaptiGmbJ',e· ,t'I;a .1978. 
El- Genera\). D!rectol' de Pel'fltmal. 
l\os .ESl'ARA 
Cambio de l'lilsidencin 
11.099. , A pef,icl.ón propla y P01' apU· 
,caclón ·de lo dlsDm~sto e-n ·e1 .a,tUculo 
El General DIrector de Personal. 
Ros ·ESPANA 
Trienios I 
11.101. 
I,a üJ:ld·P,oU 9.004/1SSt7B, ds·:1 
d/,) mayo. por 1;1 qUfl Ae ,,;o,nc&dfan 
trlenlosal.sltlltNlie·nto ·de. ·y,ugGnleros 
don Geol.'n't'otl.o Ue'lX'UBnUe'\10 UUfl70llO). 
crup,d,n. motUfl·(Jf!·da. en e,l oS-entl,do ·dl3' 
qlHl ln Un1dllrl da. d.Clst1-no '·es R·egi. 
mit\nto d~ Ponto·neros yEspe~llal1da.· 
00.0,1\('1." Tng,¡l,nlcro's; 
Madrid. 18 de septleocnb(;r ·da t91i'13. 
El General Director de personal, 
Ros ,EsPAFlA' 
JosóGrogoria Sanz, dsl Regimiento 
de Zapat'loreR Fe.rravla,rio13. a conti· 
nuación de D, Pedro BaIlarÍ:n ·GÓmez . 
.A,nto.nla Pérez Saez, del Regimiento. 
Mixto de ;Ingenieros núm. 4. 
MIguel 'Cánovas Martín. del R-e.gi.' 
-mie.nto Mixto ,de Ingenie·ros húm. 1, 
a -continuación <de D. Vi·cente >Méndez 
RoÍná:n, 
A-ntouio Rlliz .cn.machQ. ,deo! Regi-
ml("flto Mixto .de Ingenie.ros núm. 4. . 
Ma.drJ,d, .18 de sept~emhre <ds 1978, 
El General Directo!.' de Personal, 
ROs ESPANA 
. 
INTENDENCIA 
Vacantes de ~estin() 
11.104 
'elas's e, tipo: 7.°, 
Mnyol'i'¡1 n~,glonal ,¡1r) In'tn,n,dwnc!n. 
-do lo. G.~ Rp~lón. IMl1Itn.r (Burgos).-
Uno. .(lo te'n1~,nte cO'l'onel ,de Intende.n· 
,ela. 'dG lo. E·g'cwla aoctiva. 
Do,cumonta,ción: Papel:eta. de peti. 
c1ón do de.stlno y .FJ.oha-re·$um'en, re.. 
mití'das al Cuartsl Geone,ral del lEjérr. 
cito. DrLre'cción de P.ersonal. 
D. O. núm. 21~ 
Plazo ,de admisión ,de peticiones: 
QuinoCe dias há!biles -contados 'a ;1)ar-
tia:' del siguiMta al de la publieaeión 
de la pr~sente >Oroden en ,eJ. DIARIO 
OFICIAL, dooiendo tenerse ,en -cueonta 
lo prevista en los artículos 10 al 17 
del Reglamento de ,provisión de ya.. 
c8ill.tes de 31 d-e diciembre de 1976 
(D . .o. núm. 1 de. -1977). 
Madird, 18 de septi'embre de 19'78. 
1.447 
lo previsto en :los arti,culos 10 al 1'1 litar D. Santiago. Casad(} Gasaseca. 
.(lel Reglam&llto da provisión da va- ,(689), {testinlldo a la Dire.cción ,de'! 
cantes ,de Si de di.ciembre. de 1978 Hospital Mllifar ,de Palma -,de lMallo-r-
(D.O. núm. 1 de 1977). ,ca, por Onden 10.3'2.7/2001.78 "Ue 29 de. 
Madrid, 18 da septie.robl'ade 1978. agosto. 
1m General Director de Perscnal, 
Ros .EsPANA 
Lo que se :puiÍJJioa a efectos del per-
cibo ·da >oompleme-nto de sueldo- ,que. 
pud.iera eonespo.nderle. 
Madrid, 18 ,d~ septiembre de 1978. 
. . -ll.I08 El General Dlrector de Personal, Clase oC, tipo "l.'!. (segunda 
El General Di.l:ector de Persona;¡, 
Ros ,EsPARA . 
Ros .ESP~~A convo.c.atorta}. . . 
J efatUJ.'a da Asuntos Ecooómicos -dal 
Ejér.cito. Direoción de Serncios Ge-
1l.ltS nerales de·l Ejército (Madrid).-Una 
,Clase C;· tipo 7.0 • de teni-ente coronal .de intendencia .de Vacantes de destino. 
'Pagaduría 11:5 HaJ¡eres de a 4."' \Re- la Escala activa. . 
giój) Militar (Barcelona) .-'U:r:a dlj, te-. Do>cume-ntooión: ~apelBta de peti-
niente e(}ronel J(j.e "Intende.nela ·de la ción .de .destino y .Fieha-resuillilon, re-
Es-cala activa.. . . . . 'mitidas al CuartHGeneral del Ejé.r'-
ll.UI 
Clase ·C, tipo 7."0. 
Do.cumentaCJón: Papeleta, de :peti- ",cito, D1l'ección da Personal. 
ción ~de destino y lFichll;-resumeon, . re- Plazo de admisión de peti-ciooes: 
n;titid~ al .Cuartel Gsne;ral de.l EJér- Quince dias..J.lábile-s c(}ntado.s a :par'-
cito. Dltecclón de Personal. tir deol sin-uiente al de la pUl>!icación 
Una de cOi'cneI mé-dieo (E. A.) del 
-Cuerpo de &anida,d Militar, existe-nt6t 
en la Dirección del Jnstitut(} de Me<-
dicina Preve-ntiva _Capitán MédieC) 
(Ramón y ·CaJal:o tMadrid). 
PJ.azo de adm~sión ,de petici~nes: de la pr~sent¡¡ .orden .en -el DIARIO 
Qutn>ce dias hroblles, >contados a ,par- OFICÍAL debiendo tsnarsa en cuenta 
tir del 'Siguient& al d& la publi-cación lo p;re;isto e-n los articulos ilO al '17 
de la p;ressnte Orden en el DURIO OFl- del Reglamsllto de prOVisión deo va-
CrAL, debiendo tenarse -en ,cuenta lo cantes ,da 31 de di-ciembr& ,de. 197& 
previsto en os .a.rtf.culo.s 10 al 17 del (D O. núm. 1 de 1m). . 
D(}cumenta-.;ión: Papeleta ode peti- . 
>ción de destillo y Fi-cha-resumen, re<-
mitida al -Cuartel Ge-neral del Ejé<r-
cito, Dirección ode Personal. 
'.PJazo de admisión· de peti-ciones: 
Diez ,días hábi.les, .contados a partiJ.' 
·del, día siguie.nte al .(le. l-afecha de. 
PU-b:i-ca.ción de la presente .orean -en 
e-l DIARIO ·OFICIAL, debiendo tenerse e;n 
cuenta lo previsto en los artículos 10 
al 17 del Reglamento sobre provisión 
,de vacantes de 31 de. <U01em-bre de 
19'ro (D. O. núm, 1 ·de. 1977). • 
Reglame-nto de .provisión de 'Vacan- Madrid,.18 de septiembre "<le. 1978. 
tes de 31 -·de diclilInbre. ·de 197& {D. O. . 
ntím-ero ,1 ,de 1977). 
Madrid, 18 de septiembrE> .0.-& l1t78. 
El General Direotor de Personal, 
ROS ESPARA 
H.IOS 
·Clase C, tipo 7."'. 
Mayoría Regional d·e r,ntendenei-a d¡;, 
la S." iRegión Mi.J.1tar (Vale-ncia.),-Una 
de te,niente ·coronal de J.ntendencia 
de la Escala activa. 
Documentación: PapeJ.eta de: p'etí-
(}ión de -destino y FI.cha.resume,n, ·re-
mlti4as al Cl1artelGeneral de-l Ejé¡r-
cito. Direcció~.l -de- ip.e·rsoDa,l. 
P-lazo de a'dmisión .c1,a p'eUcione.s: 
Quince df·as hábiles ,co·ntados a ,par-
tir del siguil?.ute. al da la pu.blicaiCión 
de la presenta 'Orden e.n ¡;,1 DIARIO OFI· 
CIAL, debiendo tanerse .en cuenta 10 
pre.v!.sto en los artículos 10 al 17 deJ. 
Reglamento d<! provisión da v8lcante's 
d-e 31 de diociembre de. 19'78 (D. O. nú-
lUoro 1 de 1977). 
Mad,rid, 18 <le, saptiembre. de 197,8. 
El General D1rector de Personal, 
Ros .ESl?AflA 
11.107 
'Glase -e, tipo 7.0 (segunda 
Mnvo·catorlo.) , 
Cun.rtrl G¡me·ral ·de la 'Brigada de 
l'nf,a,nterio. Aoooraz8Id,íl, ~H. ·Mayoria 
Centrl.l1i1lMa.. El Goloso (Madr1d}.-
11M ,(I(! ·t~·tll.ente. ·CQ.ronsl,de J:'ntenden· 
,Cía dl;\ lo. ;E.st1dla a.ctll"ll. 
])ocumemtación: Papeleta d&i peti. 
-c1ón .d,() ·Qo,Rttn.o yF1'oha.rE'-surne.n, Te-
mlt!dlti'l nl Cuartel Genel'a.l de.l Elér. 
·cito. Dlrp,cCión ,de ¡Personal. ,. 
'Pl·azode a.rim:ls~ón de peUc10Ms: 
Qu1·nce ,dias háJbiles, ,coa:ltados a ,p·ar-
til' d,!}l .siguil>nte al (l,e, la pUblica,oión 
,de la pres-ante O'r·dane.u e.l :DIARIO 
OFICl4L, debiendo te.ne.rs·e. en >cuenta 
El General Director de Personal, 
ROs EsPARA 
Vacantes de mando 
1l.I09 . 
Clase lC, tipo "1.0. 
Una de teniente -coroMl ·do¡¡ [·nten. 
de'Miade la F-scala aetiv.a, para el 
Mando Ide.1 Gl upo Regional de rnten.. 
Madrid, 18 ·de. septiembre -de, 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAflA 
Destinos 
de,ncla ,núm. 8. La .Corutí,a. H.1l2 
Doeumentación: Papaleta d~ ,peti- p.a¡r.a >cuJ)r!.r la vacante. «tn. 
ción -de desUno y Ficha..resume-n, ·re.- distinta» de ·coma·n.dante o teniente. 
mitldas al Cuartel Gener.a1 del EjéJ:. ·coronel médico CE. A.) do¡¡l Cue,rpo de 
~cito. Di,re·ccióIl ·de Personal. Saiflt.da'd ,Militar, 8Inun.cia·da por 01'. 
Plazo de admisión . de. .peticiones: ',de-n 9.349/182/.7& de. 7 ·da agosto, de, 
Quince.' dias háJbiles, ,contSidos a par- claso C, tipo 7.0 , eXÍsteonte..en la Di-
Ur ·dal siguiente ·al ·de la .publica-c16n rección ,de Apoyo al ¡Personal, Je.fa-
de .la pl'B'senta Q,r·de.n en e'l DIARIO tura ·de. Sani<:lad. (Ma<lrid), 'se ,destina, 
OFICIAL: debiendo te.n e.rs e e.n cue.nta co,n -carácter vo,luntario, al >coma.n. 
lo previsto ·en .10'5 a-rtíeulos 10 a.l 17 ,danta médico de dicha ,Es-cala y CUe-r-
,dal :Reglame.nto de, pro·visión da va· po D. Carlo:s Balmor1 Pérez (12&2), del 
>cantes d~ 31 de diciembre- .de 19176 Regimiento de Infantería !.nmemorial 
(D. -O. núm. 1 ·de. ,1977). deol Rey núm. 1. ' 
MSidrid, 18 .p.e. se.ptlembre ,de 1!)1S. MMrM, 101 de se.ptiembii'6 de 1978. 
• J mt General D1rector de Personal, 
ROs ESI?ANA . 
"Il .. 
, El Teniente GeneraL 
Jefe Superior de Personal, 
GóME7. HOBTIGtlELA 
Escala de complemento 
Vacantes de del'ltlno 
SANIDAD MILITAR 1l.118 
. CIa.,se ·C, tipo 7.°. 
IRetenciones P,!l.1'Ia atenida·!' a las \O.ec6si·dElides. .d¡;, 
11.110 o'floíala's ~uhn:te,rnos mMi·co,s de,. ,Clom-
Por ne.cesUla.·dea ,del se.rvi·cio, plemento ,del Cue,rpo ·de Sanld,Sid Mili-
queda.' -retenl.ao e,n 'su a,nbsrio,r d~sti. tal" ,del ,Ejar,cito, pr-o.cedentes .de di-
no -de.l Ho.spitruI Militar de> Vale.n·cia, cha 'Es'ea,la, se.a;nunc!a, ·una Y,81cante. 
Se,rvicl0 de. Urol0'g~a,hasta .61 dia ro -existente eln la 7." CircunSocrlpción ,de. 
de o,etubre pr.óximo, el ·ool.',onel mé'd.i.' las Fue-rzas de la Poli.c1a Armada 
·co (.E. A:,) de.1· Cuerpo, Iq;e S,ani·dBid Mi. (V:a1l8ldo.11d), la ·cual se,rá so:lic1t8ida "! 
21 de se.ptie.mJ:l.re de. 1978 
cubierta >con arreglo a las siguie.ntes I ,Qcta:va.-'Pa:ra poder solicitar esta 
normas: vaca·nte el personal en situación de 
PJ.'imera..-iPo·drá. también ser soli· ¡ «destinado», es· preciso que. haya cuin-
c!tada pO'1' los tenientes y -alfér.ooes de. '.' pUdo dOS. años ele. pe.rmane-ncia .en 
-complemento de las Armas y Cuer-! Su.s a-ctuales destinos, e.n la -f-echa del 
pos que se hallen en posesión de.l Ti. ; eierre ,ele esta eonvoeatoria. 
tulo de Licenei.ado en Medicina. y ei· I
1 
. Los Gobernado-res y -comandantes 
!rugía y lo acre.diten documentalmen- Militares darán .la máxima difusión 
te, .los .cuales de .resultar destiuados posible a la presente Orden. 
eausarán.J:Jaja en el Arma. o· Cuerpo ,Madrid, 18 de septiembre de. 1978. 
de' Qdgen y aita en el Cuerpo de, Sa-
nida.d Militar por apliea.ción de Jo 
,dispuesto en e1 Decreto 1189/71 (DIA-
RIO 'OFICIAL núm 128}, y normas com-
p:ementarias dictadas para su ejoou-
ci~n por Orden ,de 13 .ds septiembre 
de 197íl.(D. O .• nÚID. 213). 
Segunda.-Las peticiones se formu-
ilar11n mediaute instancia debidamen-
lW. General Director de Personal, 
Ros ESPAt~A 
.tU 
.. 
FARMACIA MILIITAR te informadas y se cursarán pOil' con" dueto de la AutGrida.d Militar de la I 
:provincia, ajustadas al m(}de-lG pu-
:blicado po.1' 'Ürde-n de 11 ds junio ds Agregaciones 
1974 (D. O. ~ll~m. 134), .~eb~endo unir-lll.1l4 
se .a las mIsmas la slgUlente doeu- .La Orden .de 17 de mayo de 
IDe.ntación: • 1978 (D. 'O. p.úm. 115) y la 7.CJASf14&/ 
1. InIoTms del Je.fe del .cuerpo pa- 78 de 21 de. 1unio, por las que el ca-
ira las . .eontratados. ... . . pitán farmaeéutico (E. A.) D. Alfonso 
2. FI.cTha-l'esumen de la. HOJa de 1 Carl'ión Ango~to (254), pasa destina·do 
Servicios .eo'n .copia. .eertificada de la. a la Farmacia Militar Ceontl'aI de- la 
última Mta. de oon.cePtua.ci~n p~a. 8.11 Región '-l\1i!itar y agregado a su 
itos· que se encuentre·n en sltua.clM, anterior destino de la. Farmacia Mili-
ajena al servicio activo. tal' d·e Santiago de Compostela pa.r 
3. Ce;rtif1ca·do mMico que ·demues- un plazo de tres meses, se amplfan 
tl'El reumm Jas de.blitias ·con-d1.ciones lí. on el SOIlti<10 de que dJ..cho .capitán 
SÍ!CIlS necesarIas, sin .cuyo requisito ,qll(Hla agregado por tres meses:oe: 
no te.ndl'an validez. . SU1J.CtO antes Si seoubl'e la vacante 
Tel'lle·l'a.-Terminado &1 'Compromi- por 61 produc1da. . 
:so inicial de un afio de duración, Mo.dl'1d, 18 de septiembre de 1978. 
gadurin. Militar de Habe-r!1s ,(81 \la 
1.'" 'Región Militar. 
Mad.l'l.d, 18 'de sepUembl'e de 1978. 
El Teniente General J. E. M. E. 
DE LINIERS y PIDAL 
----------..... ~ ... ----------
DIRE((fON DE SERVICIOS 
GEN,ERALES 
InterveJldón General 
11.116 
VAIUAS ARMAS 
!Reenganches 
.como comprendido e-ll las 
dispOSiciones que se eita.n, se >conce· 
de {l,l Personal que a >continuación Sí:' 
relaciona. el pel'íO<1o .bhmul de reen· 
go.nche que pura. cada caso se lndioo.. 
A) Con ol1.rl'eglo a la Ley de 22. dE'> 
dlc!·embl'e dL' lj};;.s (1). O. núm. 192) y 
Orden de 80 ¡le enero .ele 19~ (DURIO 
OI'rCIAt núm. 25). 
éste pOdrá pro.l'rogar.se. anualmeonte. 
siempre que se solicite. po.1' el intere-
sa.do de la Jefatura Supe.rior de- Pe.r-
.sonal del Ejé:clto (D1l'ooción de Per-
El General Dlreotor d.e Personal, Del R (J'fJtmiento de Infantería CórdOba 
Ros ESPANA mimero \lO 
aonal), con dos meses .ue. antelación 
a la finalización 'deJ. .compromiso ,COIl· 
tra~do. 
Cuarta.-En todo caso cesarán: 
al Al fi·nalizar el ,compromiso 's~n 
iSQJ.icitar ·prórroga, ,e.xtremo que. ·se.rá 
comuniOOido a este Organismo pO>1' el 
Jafe dsl lCuerpo. 
b) lEn lQualquie.r momento, como 
,cQ¡nsooue.ll>Ci.a ,de. lní,orme ,desfavora· 
iblede J.a Junta da Jetes ·de. Cuerpo. 
• 0) .Al cumplir su 'edad de. l'etiro -en 
'8-1 empleo d-e teniente (53 afios). 
Quinta.-No podrán soUcitar .esta 
vacante, a,quellos' a.fi.ciales mé<dico'S 
que [ttlJl:lies9n ,ce.sado anteriorme.nte. 
. 'en >rLlgún destino ,po,r -causa lb) ·de la 
Illorma anterior. 
iSexta.-Una vez -8idjudl.cadoeJ. de·s-
tllh) ao·1icit9!do, é:ste o,ricial,no, po,dré. 
'&6'l.' .separado del Centro· a qUe. sea 
destinado, sin .pre.via petf.ció-n ,del in. 
te,reSiVdo a fluev.as v.acanteaque. Be 
'tpUb11-que.n, -d.ebie>ndo prestar 'Sus ser-
vioios e:x¡clu.slvamente> -e>n el destino 
que se le asig.ne>. 
·Sépt:l.:ma.-Las ,pet1ciones de.ba.rán 
te.nere,ntrad,o. >E):rJ¡ 'el ,Cuarte'l Gtl1'9-ral 
d90l 'Ejéroito, D'1reo,c16.n de. Peil'sollta.l, 
'en 901 plazo ,de vei·nte d1as 'hllblle-s, 
co-nto.d o~ 1.1 !)artlr del ,dLa s1guie.nte 
,al ,de la d:OO\lu 'd'e pubU,ca.o1ón, ,d-90 la 
:pre_$(lnte ,con\'olC\ator1a e.n ·el DIARIO 
QiFrr:w,l siendo olbligato,rio para -los 
l"e's1dt;ntes en \Baleares, CauaJ:'ias y 
'P'¡,ll,zas de.l Norte ,de Afr1-oa, ,MeJ.an. 
tal'las po-r 'f)6>légrafo. 
CUERPO E'CLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Destinos 
La Orden 10.1S8/i19B¡78, de> 2S 
'agosto, serectld'ioacomo sigue: 
Página 1.0!i5,columna 3.&. 
de. 
Prime·r perLo·do, 'Con antigüe>al.&d da. 
7 de junio d·a 197&: • 
.Ca.J:¡o p.rimero rMiguel Cuesta E:spe.jo. 
Del Regimiento IZe Infantería. .derro· 
transportabLe IsabeL La CatáUca. 
1.úmero 29 
iP>1'!mer períO<1o, '00'11. antigüeoda.d ,d& 
17 d-e se.ptiembr.e. de 197&: 
Cabo primsl'o José Castro· Somoz.a. 
Otro, Antonio Fe.r'lll:1,ndez Rua.nov,a . 
De la Compaf'Ua IZet Cuarte~ General 
de la División de Infantería Motori· 
zalZa &aestrlJ,Z(JO'll n'llm. J D. 'F,ra,nclooo Ja vie.r Vlndel Garcia; 
pe.l'teneC9 .a la Caja ,de Recluta núme-
ro 511.' Pl'!me,r pe,riodo, con silltigüe.dad ,de 
Madrid, ilS (la. .se,ptiembl'é de. 1978. 15 ·de se.ptie.mbre ,de 1978: 
OI~JCINAS MILITARES 
Destinos 
,jJabo prime.ro José Luis' F-e.rre.r Ba· 
llesteros. 
De la Compaftta IZet Cuartel venera! 
(te La Brtf}ada ;J.erotranllport1!tbLe 
, ' 
Primel'pe.:r'fodo, '>con o:ntlgüedad >de 
17 do. -e¡;ptIe.ffibt'(l. ,d-e 1978: 
Cnbo pr~mot'o Slln'~lngo Vál!lQ;Ufll'l 
Bergondo. 
U.llS 
. Pa.r.a cUJ:¡ri'r -1a va.oa·nte.' De! Grupo de FWl1'Za,Q Ite(Jular&., Ilfl 
anunciada e.n -ola$(\) ,e, tipo 70, -por Infantería Melma n~lm. ~ 
Orde'TI 8. 774..f'L7'2/78, de 24 de. julio·,ae 
de'stina, ,conCM'lfucter v-oluntario·, -al 
Alto ·Esta,do Mayor, al teni-ente. de. 
Ofici'nas Militares, Es·cala activa, ,don 
Vi·cente ·GÓmez ALbert (2899), de la, !Pa-
Primer perío,do, ,con -a·nti.gü&>d.M{ de 
9 ,de se.ptlembre I(j,e 197&: 
Cabo primBil'o Foral1!cisoo- GriM'r.iII· !Za· 
pata. 
D . .o. núm. 216 
Otro. José Lázaro GÓmez. 
.otro. Pwo Sorirocha Cán-ovas. 
Del Regimiento Ligero Acorazado de 
Cabal~erta Sagunto núm. 7 
Pl'im-er pe.rÍodo, con a·ntigüed.a,.d de 
15 de septiembre de 19'78: 
. Ca.bo primero F.rancisco·Garoía Gon-
.zález. 
Del Regimiento Mixto de Artillería 
número 5 
Pl'im.e.r período, -con ·antigüedad de 
15 da ssptiembre de 1978: 
cano .. pl'imerQ José Gámez Villalo-
hoo. . 
21 de se,ptiembre de- 1978 
Cabo primero José ·d:e la P.arr-a Te· 
je.ra. 
B) Con arreglo al Decreto ,de 31 .de 
m,ar2iO <1e 1944 (D. O. núm. 84) . 
Primer período, con .antigüedad de De la AgTÍt.pación de Tropas di!"!. Cuar-
15 de.septie.mbr~ de 1978: te¿ Gene?'al deL Ejército 
'Cabo primero Santos Ariza Alma-
gro. 
.Otro, Antonio Be.jara:no Jura:do. 
Otro, F.raneisco Garofa Perea . 
.otro, Narciso Mingor-ance Rodrí-
guez. 
Dtro, Juan TOl'T\egrosa Quesada. 
.otro, Lesme.s Caballero Galán. 
.otro, Savador López Jiménez. 
.otro, Valeriano Ruiz Quirós. 
.otro, José Gámez Silss. 
'Otro, José Flores Gini!ID.a. 
Primsr periodo, con antigüedad d-e . 
15 de septiembre de i978: 
Cabo músico losé .Vixquert G.aseón. 
.De la Compa1iía de Mar de' Ceuta.. 
>Primer período, .con antigüedad de 
13 de septien1J>re ·de 1978: . 
Cabo Franciooo Lasso de la Vega 
J();l'ge . 
De La Agrupaci6n Obrera y Topográ-
fica dek Servicio Geográfico 
Del Regimiento Mixto d.e Artillería Del Parque y Talleres de Vehículos 
n'IÍmero 6 Au.tom6viles de Za ~." Región ~ilitar Prim-er pe.ríodo, con .antigüedad de 15 ,de septismbre de 19'78: 
Segundo periodo, con antigüedad (te 
. :16 de junio dI" il.978 ~ 
Cabo primsro Simón Garra. Martí-
íIle2l. . 
otro, José Santiago Garcfa. 
.otro, RubénVila Rosales. 
~ 
Dd Regimiento de Artillería de 
,Campana núm. 11 
Primer p.e-rtodo, con ant1güe-dM de 
1.5 de .septiembre de. 1978: 
Cabo primero Jesús Alvar-ez GÓmez. 
.otro, Pedro I'barra Gu111én. 
Del Regimiento de Artmería de Cam. 
pafl.a núm. 14 
iP.rimer periodo, con antigüedad de 
;15 ·de septiemb-r.e. de 1978: 
Cabo primero R8i!·asl RomeTo Flo~ 1'.. ¿ 
Regimiento Mtalto de Artmería 
número 91 
P.r1.mer psriodo, ·co-n antigüe,dad .de 
14 d·e julio de 19'78: 
Cabo .pTimaro FEllipe Díaz Fernán· 
dez. 
DeZ Grupo de Artillería ae Campafía 
A.. T. P. XXI 
Prime.r período, ·con antigüedad de. 
15 <191 ju.nio do r.l.97&: 
0000 primero Migue.l PulidO Bó~ 
,dalo. 
Del Regimiento Múcto a·e Ingenieros 
número 7 
S~gundo ps"íodo, .co.n antigüedad de. 
15 ,de julio ·de 1978: 
Primer período, con ·ap.tigüa.d&d de 
:1.5 de septiembre de 1978: 
Cabo primaro José Lúis Al'l'OYoSo. 
ler. 
'Otro, Pedro .cabello Vital'. 
Del Parque y Talleres de vehículos 
Automót'Ues de Baleares 
Primer. p·er{odo, >co-n antigüe-dad d.e 
11 de .septiembre ·de 1978 ~ 
Cabo primero Juan R1'bes Giner. 
Del Grupo de Sanidad Militar de la 
Agrupación Logística núm. 6 
Primer período, con -antigüedad de 
'7 de septiemore de 19'78: 
.cabo primPl'o F~anciseo. Caro Ro-jas. 
C) CQn ar:>é.glo a la 'Orden de 7 de 
marzo de i1975 (D. O. núÍn.· 60). 
Del Parque y Talleres de VehículO$ 
Autom.6vtles de la K'" Región Militar 
Primer período, con ootlgüed¡¡.d ,de. 
t de octubre de 1978: . ' 
Cabo primero Joaqui.n 'Osea Diaz. 
Madil'Cl. 18 de septiembre de 1978. 
GUTIl!lU'IEZ MELLADO 
, Premios de permanencia 
.Cabo pl'lme.ro .Anga.l Ruiz Santiago. 1l.1l7 
y sueldos 
Del Grupo Regional a.e SanUZacl 
Mi1itar núm. 9 
lP.rime·r pemod-o, ,con ·anotigüe.d8id ,de 
9' de septiembre. de. 1978. 
CabO primero Manuel Trujillo Mar· 
tí·nez. 
De la Academia de Sanidad Militar 
PrimElr períOdo, oCon antigüe·doo de 
.15 ·de 'septiembre dEl 1978: 
Cabo primero Juan CarvajalSad.· 
gue.ro. 
Con arreglo a lo- dis.puesto-
en los articulos segundO y tercero del 
Decreto ,núm. 3160/1977 de 2S d.e octu-
bre (D. :0. núm. 287), y en aplicaCión 
odf'l artículo 8.0 , apartado 2, de la Ley 
1/78 de. Presupuestos Generales del 
Estado (D. O. núm. 19), se concede 
a las clases de tropa, ·quea continua-
ción se relaciona; sueldo ·de 1Ó.200 pe-. 
setas mensuales (proporcionalidad 3),. 
que percibirán a ,partir de la [Bocha 
que se se:il.ala. ·en cada caso. 
Det Regimiento de Infantería Inme. 
moria~ deL Rey núm. 1 
De¡ Centro de Instrucción de Reclutas A pal'ti-r de 1 de mayo da. 1978,: 
número 4 . Educando de. música, Jesús EscUde· 
ro Espada. 
:p.rme.r p·eríodo, ,con antigüedaod de " 
lSde septiembr61 de 19178: De. Regimiento de Infantería Satb 
Cabo p~ima.ro P.e,d·ro Márque2l P.a. MarciaL núm. 7' 
·checo. A ,partir de 1 de mayo da. 1978: 
C.abo primero Anto,nio 
L6p·ez. 
Rod.rígua.z De! Centro de lnstrucción ae R'Cictutas 'Educando oda. música, losé Domín~ 
número,. guez Hernando. 
De.¡ Ileg'¡'m'~ento M-tmto t);e Ingenieros 
de Canarias 
Primer PATío'clo, -oon a·nt:l.güe,daod ,de. 
16 de. septiembre de 1978: 
Ca.bo pl':ime.ro Jua.n JOSG ,H'8rnán·d&z 
Ramos . 
De ~a AgrupaCión t);e Tropas éleL 
Cuartel Genera~ de~ 'Ejército 
Segundo p·e.riodo, ,don anttgü80d8!d 15 
de, septie,mo.re de 1917S: 
S¡;gundo período, ,oon .a,ntigüedad de. 
r.t6 ,da junio d~ 1975: 
'Cubo prlmp.ro J·o,sé I-Iernándeoz Ga-
m6n. . 
De~ Oe~~tro ele InstruccMn de necltLtas 
número 9 
P·rim,er pe.ríodo, con antigüed8!d .ode· 
S .de julio de 191i'&: 
. Cabo p·rlme.l'o Antonio Pérez F,e·T. 
nárudez. 
DeL llc(Jtrnftanto' Mixto de lnfantllrífl 
Soria núm. 9 
. , 
A ,pllrt!r de 1 da. mayo de. 1978: 
Cabo prl1nel'o,' Manuel J.ieooficl0 no·, 
maro Martin. 
Del Regimiento éle In(amtcría Aero~ 
transportable Isabel le Católica nú-
mero 29 
A .. partir de 1 de mayo de 1978 : 
.Cabo primero, José Borrazas Babio. 
Del Regimiento Cazado'res dl$ Montu:- DeZ Regimiento de l\IIovilización y 
ita A:lnérica nú?n. 00 PrácUcas . de FF. CC. 
A .partir de 1 >lie mayo de 1978: A partir de 1 de mayo de 1978: 
Cabo :prime.ro, J'ulián Diaz Descal- Cabo primero, Carlos Fernández' 
zo. Rodríguez.' 
D, .0. ;núm. ~(), 
Cabo .primero, Carlos AloaidE> La-
mor. 
otro, 
Rojas. 
Otro, 
guez. 
J'oséRodriguez Sánc.hez de 
, 
Franoisco Salvador Rodri-
De la D1.visión de Infantería Mecanf- De~ Batallón Mi~to de Ingf!{llti.eros Del Instttuto PoUtécnicQ núm. ~ del 
zada ",Guzmán e~ Bueno" núm. 2 XXII . Ejército de Tierra 
A partir de 1 de mayo de 1978: . 
Cabo ;primero músico, José Gil Váz: 
quez .. 
" otro, Moisas 'Hernández Gil de Mon· 
t&.8. 
Del Gru.po de FUerzas Regulares de 
Infantería Ceutu. núm.' 3 
A ,partir de 1 de. mayo d.e 1978: 
Cabo primero, Tomás Fernández 
Postigo. 
DeL Regimiento de Instrucción «Cala-
trava» de La Acaaemiade Caballería 
A partir de 1 de mayo de. 1978: 
Cabo primero, Jesús Diez GÓmez. 
Otro, Pedro LiMo Nú1'1ez. . 
Otro, GllMrto López Sahelius. 
Oiro, Miguel Sánchez Lafuente. 
Del Regimiento Mixto de .4.rtmería 
núm. 2 
A po.rtlr de 1 de febrero dE> 1978: 
Cabo prl,mero, José Casal Parada. 
IOtro, Mo.nuel Méindez Suárez. 
10tro, Ramón Roca Góm-e-z, 
DeL Regimiento Mia:to de Artillerla 
núm. S2 
, 
A ,partir de 1 de, mayo de, 1978: 
Cabo prim&ro, Fer,nando V1llasana 
Salcedo<. , 
DeL ,(irupo de ArtWería de la Briga:ta 
.4. ero transportable 
Á ,partir de 1 de mayo de, 1978: 
,Cabo primero, MigUE>l Cadavleco 
Janeiro. 
íDet Grupo de A'rttltllrfa de Campafía 
XXII 
A ,partir de 1 de fflbre,ro .¡le 1975: 
Cabo primero, Antonio B1á~quez Vi. 
go. 
Otro, lManusl Romero Parejo. 
1M Reo1/mientoM1.xto de Ingenieros 
, núm. 7 
,A ,partir de 1 de. febre-ro .de 1978 : 
Cabo primero, Juan José GonZález 
Bernal. . ' 
·Otro, Antonio Pozo Romal'o. 
A ,pal"t1r da :1. de feb:t'eil'O ,de 1978: 
Cabo .primero, Jasó LIt1an Pé1'ez,. 
A ,partir de 1 de febre-ro de 19'1&: 
Cabo- primero, Manu.el Alhumada 
-Carrasco. 
DeL" Batallón Mixtl} -tite IngeWf.ero.8 
XXXII 
A ;partir ds 1 de mayo de 1978: 
Cabo primem, Rogeiió Vallejo Gan· 
zále-z,l. . 
De te Sección Regional de Transmi. 
siones de·/,q. Comandancia General de 
Ceuta 
A ,partir de 1 de febrero de 1978: 
Cabo primero, José Castillo. Torres, 
DeL Regimi.ento de Instrucción de La 
A caaemia de Ingenieros 
A partir de 1 de. abril de 1978: 
Cabo :primero, Pedro Calvo Lobo. 
Otro, Alfredo. Huerto. Luna. 
r 
A .partir do 1 de mayo de. 1918: 
,Cubo primero, Wranciseo Alearáz 
Val.cle.vira. 
Otro, Luis Camargo Plaza.' 
Otro, Juan Cruz Masa. 
Otro, Fellpe Garcia RUi:<>, 
A ,partir de 1 de- febrero de 197&: 
Cabo .primero, José Ortiz Cárceles. 
. :A partir de 1 de mayo de 197&: 
C¡¡,bo primero, Antonio Colas Sán-
C'hez. 
. Otro, Jesús Gabarrón Dofía. 
otro, Manuel Galán Barbeito. 
Otro, Santiago García Martillea. 
iQtro, Juan lGonzález Martín. 
.otro, Juan Granados Ortiz. 
iQtro, José Herrera Falero. 
lotró, Alfonso 'Herr.eoro 1G0nd&. 
Otro, Ramiro López. Alvarez. 
Otro, Julián Lozano Durán. 
Otro, Angel Romera Calle. 
Otro, Vall'ntín Rosco Jiménell, 
.otro, josé Santamaria Martín. 
Otro, Tomás Vargas Ubeda. 
Del Centro de Instrucción de Recru.tas 
núm. 6 
A ,partir dE> 1 de mayo de. 1978: 
Cabo primero. F.ranclsco Mota Gar· 
cía., 
Otro, 'Francisco SánCl'hez Rubio. 
De~ Centro de Instrucción de RecZutas 
núm. 14, 
A .pa1'1;1r de 1 de teb1'sro de 1978: Otro, José Navarro CaIderón, . , Otro, Fernando Regodón RegodÓ1l1. 
Cabo primero, Anto-nio 01ivsr Po-
¡Jet Grupo de Int{!n(lencia de 'la Ca- COv!. 
mantlancia GeneraL de MelilZa 
A ,partir de 1 de ma;y'o- de 1975: 
Cabo primero, Jorge Serrano Marti· 
nez. 
DaL Grupo LO[Jtsttco XXXII 
A partir de 1: de mayo de 1978: 
CabO ·prlme.ro, José ,CIares Salinas. 
DeL Regimiento de Automo?Jitismo d6 
Re.serva Genera~ 
. A ,partir de l' de mayo dE> 1978: 
Cabo',primero, Angel Arza García. 
DeL Parque y Talleres de VeMcuLos 
AutomóviLes de la 8.1\ Región M'Hitar-
A partí'!" de 1 ·de. junio de 1978: 
Cabo primero; Alberto Alarcón De. 
za. 
Otro, 'Carmelo Alvarez Garcia. 
Cabo, Mauro Escudero Nl\1'1ez., 
o.t1'o, oAtntonio Sánchez ¡"ojo. 
Det '1Iercio Gran CQJpitán, 1 de La 
'Legión 
A. .partir de 1 de. tebrE>ro de 1978: 
Capo Mo.rcelino .Miranda Ro,drfguez. 
A partir de. 1 de abril de 1978: 
Cabo Jesús 'Fe.rnámdez' Arango. 
Otro, ¡Fernan{lo Mede1'Qo Correa, 
A partir dE> 1 ,de ene.ro de 1918: 
Legionario Anto·nfo Núfíez Garcta. 
A purtir de 1 de. marzo de 1975: 
Legionario Em1Uo Carmona Nava.-
1'1'0. 
Otro, Fraucisco·Cortés Fernánde.z, 
Otro, D. F.l'ancisco Delga.do Atienza, 
Otro, Tomás Sánchez Martin. 
Otro, Bernardino Tenorio Villa. 
. 
A ,partil' de. 1 de abril ,de. 1978,: 
te-gJona..rio, 'l'OOl.'O Mestre Más. 
De' 7'ercto Vuq1UJ de Atba, 11 de T,a 
LetJ'lón 
A ,pal'tir de. 1 ,d,t>snaro de 1978: 
'Cubo Julio n p, 1 t1 ttn, I-lern6.ndt'lz. 
A pt\l~1::lr orlA 1 d" mayo de. 1978 l Buena. 
Cabo< ],Jl'lm.¡,ro, Antonio Loz,Q¡no San. 
tiago. A partir de :1. de. febt'ero de. 1978: 
Cabo Severo Silva Pérez. 
DI3~ Instituto Potitécnteo núm. 1 del 
A ,partir >de 1 de., mayo de. 1978,: . Ejército de Tierra 
Cabo .pri~e.ro-> José DomfnguE>z Mo· '\ 
A partir ,dE> 1 ,de marzo da 1978: 
'Capo Jonn Akin Al<indesoye. ' 
Otro, Antonio Go l1zálE>z Gil. rillo. A partir d& 1 de mayo de 1978: 
D." O. núm. m{;l 
A partir de 1 de abril de 1978: 
¡Cabo Alberto Corchete Pérez. 
A partir de 1 de mayo de 1978: 
Cabo Vicente 'Corel Ba·eza. 
A partir de l de errero de 1978: 
Legionario Pedro Vallejo Lozamo. 
A partir' de 1 de febrero' de 19'78: . 
Legionario !\figueI Serrano Crespo. 
1\.parttr de 1 de mai'ZO de 1978: 
Legionario José Angosto Sámper. 
Otro. Ismael Ben-Cllollami Villar. 
.otro, Manuel ~érl'z Iglesias. 
1\. partir de 1 -de abril de '1978 : 
LEgionario Víctor Raúl de Caldas. 
A partir de 1 de mayo de 1975: 
Legionario Antonio Carballo Que.. 
sada, 
])eL Tercio Don Juan de Austria, III lle 
La Legi6n 
A partir de 1 de abril de 197&: 
21 de septiembre de 1978 
vincial .de ¡~1:utilados. ¡que se, d·eta11a.n, 
se les co.ncede, .prwia. fisc.ll'iz-ación' 
1)01' 1:30 :I·nterv.enoión, 103. 'P'l'nsiónde 
l\1iutHaciónd,el sue,odo .d-e s.arg.e.n.t{), 
,incrementa·da o mo,dif·icaoda ;¡¡'sta pen-
sión, ode acue-rdo :co·n -los \Presupuestos 
o DisP{)siciones vigentes >l:>U cadoa. mo-
men,to y a .p&oi·bir de.sd-e :la. f·eooa 
<¡uea cao,a; uno 1-e -corresponde, por 
hallarse eompren:diodos ,en. los .rurtícu-
\los 18 ó 2:~ de. J.>a !Ley ~/1976, .0.>1:> 11 de 
má,rz{) f.D. O. núm~To w). 
Alpro-pio tiempo se 'le oCon-cede· la 
Medalla de Mutila·do, a los que·s.e 
·les haee -constar >&Sta eireunstaneia, 
esta'blecida en -el artículo 125 d-el ¡¡re... 
glamento' del Sl'uemé<rito 'Cuerpo ode-
Mutilados. aprobado por- Real Decre-
to 'i1%J1~77, -de 1. .00 abril (D. O nú-
me,ro 91), y articulo &2 ó 51 de Ja Ley 
Gen.eral de Recompensas '15/1970, de-
4 da agosto (D, O. mm. 176). 
CLASIFICADOS COMO CABALIJJjlROS 
MUTILADOS UTILES DE GUERRA 
POR LA PATRIA 
Cabo Alberto -de Juan Santamaría. (Co'll,lprendidos -en .e-l artículo 18 (i.e la 
Ley 51.1976 y articulo 32 d.s la ,Ley Ge-
neral de Recompensas.) A :partir de. 1 de. mayo de. 1975: 
Cltbo ;ruan Santos Beltrátn. 
A partir de 1 de enero de :1.978: 
Le${lonario jasé Alonso Ferndndez. 
'Otro. Dieter Swe1gnel'. 
A partir de 1 de febrero de. 19'78: 
L¡·gio-nar10 lldefonso Garcia López. 
A .partir de 1 de marzo de 1978:, 
Lag'ionario 'Carlos Gómez de Pa· 
bIas. 
J)~¡ Grupo Logístico cf.e la Brtgada pa.. 
racaidista 
Con MetlaUa de Mutilado, 
lefatura. Pro1;incial de M1lti~aa08 d.e 
Valladolid 
Soldada d-e l.nfante.rfa D. Crescencio 
Ro.dl'íguez 'Casquete (R. G. 31.336), con 
30 puntos de mutilación, el veinticÍn: 
oCO -por ,ci.ento doe pensión de, mutila-
·alón, a THhl'cibil'.la ,desda 081 ·día 1 ·da 
abr!! da 1m, ,por .la Pagaduría Mili· 
tal' .de Haberes de 'dicha :plaza. 
A ípartir ,l.e. 1 de. marzO de'1978: lefatura, Pro1.rillciat de Mutilados de 
Cabo primero Manuel Grao Al. San Sebastián 
;(lántal'a. 
A partir ·d& 1 de mayo de- .197S: 
Calla .primaro Francisco' García Gon. 
'Zález .. 
A 11urtir da 1 de junio de 1978: 
Cu.bo, primero, Ag'ustín .caballero Al-
<la. 
Má:drid, 14 de julio- de .1978. 
GUTIeRREZ MELLADO 
------.... ........ _-----
Dirección de Mutilados 
SoJ-dado d-s Sani.d8Jd Milita.r D.Al· 
nerto Al'-celuf¡ o,rtegui (R. ·G. at.&O) , 
con 35 .puntos d-s mutilació<n, el v,e.in· 
tlcincopor .¡)jento .de pe.n.sión de mu-
tllación, a. pc·rcibirla .de.sde ·el día. 1 
{le O.CJtUbre de 19'77, 'Por la Subpagadu· 
ría. Militar ct.e Haheres de dicha .pla.-
za, 
Jctatura~ ProvtnciaE de MU~laaos de 
Teruel 
Soldado ,de Tni'ante.ría. D. Se.ralín 
Ma.rtin Nola.5co (Ro G. 00.257), <con ~ 
puntos de mutf.la.ción,el v.e.i.nt1cin<co 
.po.r .ciento ,d.s penSión de mutilación 
a. peJ:'lcfbi'L'la ,¡ e¡:¡,d,e. e.1 dia 1 .de agosto, 
d'e 197-6, PO,l:' la Subpagaduria MUitar 
d.e Hn.l:JN'95 cté diolla. ·plazo.. 
Sin Medalla de Mutilado 
1.45i1 
Con Medalla de Mutilado 
Jefatura Provincial. de Mutilallos de 
VaUadolid . 
Soldado de ,Infantería D. Rutilio 
González Jime.no (R. G. 70.773), -con.20 . 
puntoo de rrpiülación, -el di-sz ¡por 
ciento de pel1sión ·de I¡:mtilaeión, a 
pel'cibirla .desde el ·dis, 1 de febrero 
da 1977., ,po.r 'la Pagaduría 'Mtlitar de 
Haberes ode dicha plaza. 
J e[atura PT01'incia1. .ae Mutilados de 
r,a Coruña . 
Soldado d-e Infantería D. José Gon-
Zá.:tez iFnantes :R. G. 20.985), -con ~ 
puntos de nl1ltilaeión, el di-ez ¡por 
ciento de .pensión de m~tilación, a 
percSbirla desds el día 1 'de mayo de 
1978, po,r la Pagaduría Militar ds Ha-
beres .0.& di{}ha :plaza. . 
Jefatura P7'OIJinciat de M'l.ttil(,Ulos lle 
Guadalajara 
Soldado de lnfa·nte.ría D. íB:aimundo 
H-eras Sa·nz (R. G. 7i1..G77), 'Con 15 ,pun.-
tos de mutilación, .el diez por ciento 
·de pe-l1sión ,dp. mutilación, a percibir-
la ,desde el día 1 d·e, agosto. de 1m. 
por la. SulYpogaduría ,MilitaJ:' .o.e Roa. 
.beres de dichll plaza. . 
Jefatura Pro'llíncia~ de Mutilados de 
Las Palmas de Gran Canaria 
Solda:do doe Infantería D. lMa..nuel 
Me.dína jorge (R. G. '72763), 'Con 20 
puntos de mutila<lión, eJ. diez por 
cl.eiIJto ode poe;n¡;ión -d& mutil.aaión, a 
percibirla ·desda el .día 1 de ma.rzo 
de 1!t77, por la Sub'pagaoduría Milita.r 
·de Haberes 4e dicha. plaza. 
Otro, D. Domingo iPére·z Mora.1e6 
(,R G. 72.705), -co-n 16 puntos -de muti-
ladón, e·ldiez :po.r cler¡'to d-e pensión 
do muU!ación a pereibi1'1a' desde- el 
día. 1 de 8Jbril dI?! 1977, pO'r la Subpa-
go,durío. Militar doe Habereos, ·de dicha 
plaza. 
Otro, D. M1guel Lima He.rnándaz 
(R. ,G. 72.245), ,con 115 .puntos ,de mu· 
tilación, 08:1 diez por dento de :pen. 
sión de mutilación, .¡¡, .peJ:'c1.bkla ,des-
4e ·el día ide abril de 1977, por la 
Subpagaduría Milit¡¡,r de Habe.oos. de 
dicha .plaza. . 
'Otro, D. DanieJ. Péorez Medí·na (R. G. 
7\1..412),' COlO xO puntos de mtttllaclón, 
el ·diez por ciento doe. ,pe.nsión de· p:lU· 
tlla-ción, ,a pe.rclhlr.la ,de.s.de 'e.1 día 1 
·d.e dl·ciembl'9 de. 1976, :por la. Subpa. 
ga.duria JMJ1itnrdE) Ifabe.r.es de- ,dicha 
plaza. 
¡efatl~'rrl Pro111:n.C'!(I;~ de 1Yl1ttnCUJ,08 ae Jefatura pro'mnbtal, c1.a MuttLad-08 do 
Pen.sión de Mutilación y Medalla 1.) ontev edra 'LuQo 
de Mutilado 
11.118 
Po!' estar clasmcados en ·e-1 
Benemérito .c.uel.'.po (!:t, Mutilados, ,co-
)IlO· uno s·e .ind1e.o" ·eíl p·e'l's'onal ,d'e tro-
lPa iLice.nci·a,do ,J:'Ie~lcio,lliailio·s 'o- ',conti· 
nua,ción, loos.cri'bos '!' 'la j·e¡[·ll.tura ¡p.ro-
So1dllido de Ill·fa·nte.ria .J) Soeve'rl,uo 
R:!.0'8 ·González (·R. G, ~.62Ú'l, ·oon 2.6 
puntos <de mutila.ción, ·el veinttcinco 
POl~ ··ciento -d,@; pensión d@; ·mutilación, 
'a p,ercJ¡birla de-s.de 01 día 1I. dI?! bdu. 
bre de 100\6, po.r la Subpag.aduria Mi· 
litar de ·HaJ:¡·eJ:'es de ,(ij,c'ha. .plaze._ 
. . . 
Artillel'O U. 11'.ranc1slco iH.odl'iguez Al. 
va.rez (Ro G. '71.1\I.t7), ·co·n 24 puntos 'd·E) 
mutlla>C16n, e<1 dJez ,por de.nto de peno 
sión de mutllM1ón, a .p&rclbirla. des-o 
die ~l .'d~ t ,CLe. mayo de. 11:)77, 'por la. 
Subpaga,d'MIa Militar ·CLeo Habt'xes <le 
odi-cma plaz.a. 
21 de se.ptie.mbre 11& 1978 D. ,O, núm. 216 
Jefatura Provincia~ de Mutilados de Gratificación de permanencia en 
Oviedo el servicio 
bas, -don ':I;'eodoro Ruiz Gutiérrez, -d{ln' 
Joaquín ViaI'ls Escu-dero y -don !Me--
litón Lázaro Lázaro, quienes postu-
Cabo ,d-a Infantería D. Manuel Pére.z ¡ 11.1l9 Por hallarse comprendido en lan .p(}r sí mism~s. y. ~e o~ac01ll:(}' 
García. .(R., G. T,¿.~), con 2~puntos, la Ley M/1961, de l'I2 de julio' -de.man-dada, lat.'\dml-IllstraCl?n Pu-
de ~utllaClón, -e.~. d~ez por clen~o. de (<<Boletín (),ficial .del Estado" nÚID.e- blwa, represe.nta~a y defsn~da por 
:pe.nslón de mutllaClón. .a pe.rC}bll'.la ro 1"-) amnl··-> . • 1 T n 11 el AbogadQ de.l IE",tado • .contra acuer-
n-> el· .. • - i1 d ':h." 1977" (a , "" Ia ...... a pOI a U!;'y n me-.. ." 1 M' 't ' .. 1 k'ié 't de=6 'Ula . e novle:rú!.vr.e ... e , j ro S-/1961 dé 23 d d" b (B 1 uOS "-le !c lUIS erIO ..... e ""J rm o, que 
\po.!' la. SUbpagaduría ~:rilitar d-e. Ha- ;.t- ~''"l'''' '1 "el' E te dlcle:;n10)re. " o e- les denega.ron las ,peti.cion.es de 'l'e:Ln-
.. d' h 1 r III leJ" .... la 'U. s a 0:0 u ,se con- 1 E' - 't h d' tad beres \.le IC a paza. cede la O'ratificación d.e permanencia greso e:n e ,Je,rCI .0, se a· I? o 
'" , , .. sente.uCla. CQn f-echa 23 de ¡¡;bnl da 
en el serVICIO <¿e. cuatro mIl seteClen- 1978 cuya parte dispositiva -e.s .comó 
CLASIFICADOS COl>[O'CABALLEROS 1 tas. se~nta y seIS pesetas anuales, con Sig~8: 
MUTILADOS UTlLES EN ACTO DE a:nfigüedad d.e 16 de agosto de. 1976 
. SERVICIO ! y efectos ·económicos de 1 de. julio «.Fallamos: Que de!beoos declarq.f 
• de 1915, al 'guardia civil; caballero Y declaramos la ina·dmisibilidad del 
(Comprendidos en el artículo 22 d-e! mutilado permanente 'll-e guerra po-r recurso >cont&ncioso-admini&trativo in-
la .Ley 5/1976 y artículo 51 de la Ley, la p.at.ri.a, don Jua.n 'Isidoro' Bla.nco terpuesto por don José ~fartín Sán-
, Gé.neral .doS Recompensas.) I González {'R~ G. 56.007), oosorito a ·1.a, chez, dDn <Francisco Oru.z G.a,rcía dOin 
." J{;fafura;Provincial de. :Mutiloados d.e Lorenzo Borreguero Atribas;don Tea· 
'Có"doba Sn lA as'~ ta ef"At·· doro Ruiz Gutién'8z, don Joaquín Con Medalla de Mutilado I L , • <O ~u 15Ua es "" .1VI-dad en VIrtud del artículo 3,0 de la Vialas Escudero y' don Mentón Láza-
. Orden de 17 de abril de 1959 (D. O, uú- ro Lázaro, .contra los acuel1dos dicta-
Jefatura P'r()~lincial de 1I1utIlados de I mero Si}, iJ'elutivo a la Gratiificación dos ;por .el Ministerio del .Ejército que 
Madrid _ de Permanencia su -el Servicio. desestimarOon las peti-ciones de rein-
. I ~ladrid 1~ de se.ptiembre de 1978 greso en €ol Ejér.cito y -de: ascenso a 
Soldado de .InfanterÍa D, Luis Ler- - ,a . Tenientes de la Eseala Auxiliar, asi 
mil. González (R. G. 70.102), con 00 GU'rIERREZ MELLADO eomo el recurso de reposiCión ínter-
puntos dt\ mutilación, el nueve por l puesto por loS seÍlores Borreguero 
eiento de pensión de mutila·ción, a. Arribas y Lázaro Láz.aro, contra la 
.pe.rctbirla des{!e el día 1 de- oétubre Orden dt\ uno de. agosto de milno~ 
da 197u, por la Pagaduría. IMilita.;r de Ind"esos y ha 'as vecientos sett'nta. y uno; sin ha.ce.r 
Haberes de fUeha. plaza. O" 1 .prop.unciamiflnto alguno .en -cuanto 0,1 U.120 t Se concede el ingres~ .e.n -el png<t -de las costas -causadas en -es s 
. B é t recurso. Jefatura. Pro/JinctaL de MutiladOS de enero 1'1 o CUI:1'po de Mutilados, con ~4.si por ost!). nuestra sente.nc:.a. que 
Valencia 1 la. clasitlca.elón de Caballero Mutila- so publlcal'ó. en el «Boletín 'Otlcilll .cIe-l 
, do Permanento de Guerra por la Pa-
tria, . al so.lda.do de Inrante.i'ía (falle.. Estado» I'l luslH'tará [>lL la «Co.1('(lcI6n 
Gual'dia Civil n. Angel d~ las Mue.., ci'do), D. Lorenzo Vicario Marin (l'te- IJcgisl·ativa., definitivamente juzgan· 
las I:ópez (R. -G. 72.6(8), ·con ,~esti:no glstro Genetal núm. 51.490), .(lomo do, -lo 'pro·nunelamos, ma,ndaroQs y 
.e.n el Destacam,e-nto .d'e TráfICO de comprendido' en ,el párrafO 3.0 del aro .:tirmrunos.» 
Valencia «A» del Subse-ctor de la 311.11 ticulo 7.0, Disposición Común Segun- En su virtud ¡este Ministerio ha. te-
Co.man>dancia de la Guardl!,!. Civil, da núm. 3, Disposioción Transitoria. nido a hia.n disPoMr se- cumpJ.a Gn 
-con 20 puntos .de mutilación, 'el nue- Segunda y DisposiCión Final- Segun.. sus ·propios t,éirminos la. ,re1'erMa sen-
'V'Q por ciento de pensión de Mutila- da. núm. 4 de la Ley 5/1976, .d-e- 11 ,de. tanela pubUclÍndose el aludl·do ta110 
,c1ón, a percibirla -de&cLe e.I -día 1 de marzo (D .. p, núm. 64), y a ,105 solos en ·el «Boletfn -oncial de-1 Estado., to-
lI'etbrero de 1978, por ¡f)·l >Ce.ntro, Unl. Cd:>é<:tos de. la pensión que. pue>da co. do ello en -cum1pl1m:!e.ntod,¡¡. 10 pre-
dad o De-pe,¡,d'€lncia pOa:' donde. ipero!.- rre:spoD>de-r.a sus ,de-l'.ecllohabientes a venidoe-n e-1 articulo 105 -de la Lp.y 
:be. sus habe.res. '1 partir ,del >tifa 1 de junio de 19;7S, cau. de -IQ oCont'e,ncioso.Administrativo de' 
sando ,baJa en e-1 Benemé.rito .cuerpo I i7 -de dicle-mnl'e de 19!Hj,(<<.Bo.letín OIfi. 
I de Mutilados, po:!' ha..be-r .fallecido.e,n cia1 .de.l:Estado» núm-ero 3(3). . 
Jefatura ProvinciáL de MutílaCLos de Burgos, el día '10 de mayo de 1978. Lo que po,!, aa presente· ·O·roen mi. 
Zaragoza : S,e encontraba adscrito a la Jefatura nlsterial ·digo a V. E. pana su cono-
¡ Pl'ovinc!·al ,de Muti1a.dos .de Burgos, clmle-nto y í~f,e·ctos co.nsiguiente.s. 
IArt!Ue.ro. -D. 'Jos.é AbroH IP.aricio ¡(R.G. cuya Jefatura. le. reclamará los habe· Dios gua..r,de a V. ,E. muchos d.Ílos. 
72.411), eon'1:> puntos d.a mutilooión, res corr.e-spendiente.s a ·les :tne.se-s de Madri·d, 30 -de junio ~e 197'8. 
,e-1 nue-v,e. pOl' ciento. de. 'Pensión -de abril y mayo de- i1978. 
mutila,ción, a.' percibí-rIa des-de eJ. día. IMOidrlid, 19 -de ,septle;OOre. td.e i1:978. 
:1. de ,ene.ro .de 1978, por la Pag,a.duria . 
. M:lJ.1tar de Habe-:r9S doe dicha pla,za. 
leíaturfZ Pro1!tncta~ de Mutl,~ados de 
Granada 
.Gllardia Civil, .e,nsituación de ,re. 
'/,il'a.do D. ManueJ. Garo:ía Gálv,ez (R. G. 
69.6M), .(lon 22 puntos d.e mutl1oo16n, 
90l ,nuéve ipo.r 'cie,nto de pensió,n de· 
GT.1XI~RItEZ MELLADO 
----------..... ~ ..... ---------
mu'tUacI6n, El. p<sl.'ciibirla ,de&d~ etd1a DT.l·"tJ1nSOS CONT'DNCIOSO 
:1. ,da jul10 de 19>M.P01' eJ. ,Conse.jo Su- &\,Q", '.&\ . ,Q , • 
pr.enno ,de Justicia MilitQ.1' J.¡¡¡ S(J,l'~ ea· j ADMINISTItATlrvOS 
Ílalllda la citada p¡¡¡ns16n de. mutUa. 
,01611, conju,n'~fune,nte {lon loa Haberes' IExcmo. Sr.: ¡En ·elr·e,curso 'Clolnten· 
Pasives quedlSfli"ute, de E)¡cu'eroo (lO-n, ·closo .. a,dmin1str.attvo seguMo' e·n únl. 
eJ. apartado b), n1l,m. S ,del -artí'ClUlo ,ca i'TIstlflofi'c1a ante ·la Sala Quinta. de[ 
1,12 d¡;.l ,e1'tado Reglamento. l TrIbunal Supremo·, entre 'parte.s de 
Mo.d.l'M, 15 de. se.ptiem]:)re. de 1978. una {lom,o ·dema.ndantes, do,n José 
'. <Martín Sánooez, don Fr:ancisco Cruz 
GUTI~RREZ MELLADO Q.a,r,c:L~ .don Lo-ronzo Bo,rl'e-~uero Ar'l'i-
GT.1Xr~RREZ 'MELLADO 
Excmo. Sr. 'l'·e.n1ente -Ge.neral Je.t,e d·e-l 
E.stado Mayor >de.l .Ejército. 
,Excmo. Sr.: En ($.1 !l:'(tcu,rso ,conten· 
cioso·Mministrathro sí'g'ui,doGn ún1. 
:oa, inetuMla ante ,la: Sala Quinta del 
Triobunal Sup,remo, entro po..rtes .de 
una, cOlrtodmnand!l"nto, dO'fi 'Cata,l1no 
Corl'o'cha,uo y GutiÚl':l'tlZ, quienpestu. 
lu. ll01.' sI 'l'uJsmo, y 'cIo otra ,como de· 
mOin.dooa, 1(1, A,(!mi·nlstra,clón Pública, 
l'Nwes(~n1:lJlI" y dl":t:eud.i>ela por el Aho-
ga,elo '(¡'~l ¡g,Rtrido, 'contro. Muer,do'!! d.·e 
la 'Snlo. de Gobje.rno'ele.l Cons,ejo Su. 
p,)'¡¡;mo ,de Jmit!-cia. Milita..r ·de, 29 >d'8 
Julio ,CLe :1.005 y ~1 de e.nsro ·de. 1977, 
se ha 'di·ctado se·nte.ncia ,con ife.cJ;la 19 
de a']:).1'11 Id,e 1978, -cuya' [)arte. d:l;s.poBitl. 
va es ,coiffiosi.gue: 
D. O. ,núm. 11:16 21 de, septiemhre de 1978 
«Fallt\mos: Que desestimamos ell de.l Estado» número 3(3), 'ha :dis;pues- quien postula por si mismo, 'Y de 
,]'00111'80 de dCln catalina COl'l'ochano to que se cumpla en sus propios téir- otra, ·Clomo demandada, la l<\.lClminis-
y Gutiél'rez contra aoulerdo d'a la Sala. 'minos la lexpi'esa:da sentencia. traoión púJ)lioa, r,ep'r·esentada y de-
da Gobiel'no del Consejo Supremo de 1 Lo qua .(Ligo a V. -E. para su cono- f,é·ndida 'por el Abogado del Estad-o, 
, Justicia. '~:rilit<\r de onoe de enero de l\hniento y demás ·efeotos. contra resoluoión ded iMinist&rio del 
mil novecientos setenta y si-ete, que .Dios guarde a V. E. muchos años. Ejér~ito de '6 de mayo· d~· 19716, se ha 
sefialóe-l 'haber pasivo del recu.mm-~:tadrid, 17 de agosto de. 1978. dictado sentencia con fecha 7 .u,e ju. 
ta en su condición de BiI'ig?-da de Jn-,rlio dllt ü.978, cuya parte dispositiva €s 
fanteria,dedarando cond'ol'ms a de- GUTIÉRREZ MELLADO como sigue.: . 
recho dicho a-cto administrativo; sin «!Fallamos: Que acsptando la, ale-ga-
ha.cer imposición .de eostas.ExcmQ. Sr. Te-nients Gen.exal Jef& ,dcl ción de inadmisibiUdad !formulada 
Así po.r esta nuestra sentencia, que EStado Mayor del Ejército. por la i.4bogacía del .Estado, declara-
.'Se publicará. en el «Boletín Oficial del mos inadmisiible el r·ecurso contencio_ 
Estado» e inSertará. en la "Cólección so-administrativ<l interpuesto por don 
· Legislativa», d-efinitiva,:menta juzgan- 'Ramón lDiez o&e .Ul:mlrrún y .• <\.rana, 
.d..o, lo pronunciamos, mandamos y Excmo. Sr.: En.el recurso conte-ll- c~~tr.~ resolu,?ión del Minis~o del 
fIrmamos.» . d" t t' '11 • . ¡ EJermto d-a seIS de mayo de mIl nove-
:En su virtud este .Ministe.rio ha te-¡ mo~o:.~ ml!llS r~ l~O ~fu~ o €>nd u~- dentos serenta. 'Y seis, que desestimó nido a 'bien dis;pon-e.r se cumpla en' oa. ID,:; ,~.ncI~ an re ~ • a egun.a . .e, su petición de qU& le fuera abonado 
.sus propi08 térmj,nos la ref-eri-da sen- 'ila AudIenCIa Terntorial -de Ma-dnd,' .el .complemento -de destino por espe-
teneia, pUbacán-dose el aludi-do fallo .. €>ntrs parte.s, -de l!na, como. demand:::n- I cia1 preparación técnica, sin .especiad 
en -el «BoJ.etín Oncial deJ. Esta:do», te,. don ¿VlacarlO H.olgu::n Roman,. imposición de. costas'. 
todo ello e.n ilUillplimiento de lo p.re-." qu~en postula por SI mlsm-o, y. ?-e I Así por .e-sta nuestra sentencia, que 
venido en e-l artículo lOa de. la Ley ütIa!. com~ ~eman-dadl1:, la Adromls-.. se .publicará en el «Boletín Otficial de.1 
-de 10 C. onteneioso~<\.dminist.rativo -de ,;ra~.~n PUbl1cla'A~e-~r~en1a~aE ;a~e-IEstado" e insertará .en la .Colección 
27 dediciemib-l'S ,ds.1956 (uBnletin. Ofi-, e-nt~ a por1 e. o~al °M' ~ t ~ dO: Legislativail, definitivamente juzgan-
.cial del Esta-dOll 'l1Uill&rO 363). • .c~1} ,l,?- teso. umones ..... e l~S erlO s, do, lo pronunciamos, mandamos y 
Lo que por la presente Grden mi. EJerclto,?e 15- de ?layo y 1~ -de. agos· firmamos.» 
.nisterial digo. a V. E. para su cono-. to de 19'(3, se ha -dICtado sentenCia con En su virtud, .este Ministerio ha tB-
.cimiento y Me-ctos ·consiguientes. • I :fech~ 31 d~ mayo de 19~, cuya par. nlao a. bie.n dis·poner se. .cumpla en 
Dios guarde a V. E. muchos al10s .. te, ~~$I~Osltlv:a es como sl~ue: sus prÜ'pios términos ,la re.ferida s-&n. 
'Madrid, 30 .d-e junio de 1978. uF ,tllamos. Qu~. ~esestlmando la te-nci·a, prubUcándos-e..e-l .alu.di.do ¡fallo 
causa de 1,nadmislblhdad opuesta pOI' e.n el «Boletín Oficial d·sl Estado» to-
GUTIÉRREZ MELL<\no e-l A·bogado <lel Estado, y -e-stimando do eUoen -cumpJ.lmi.ento de lo pie.ve. ~l re::urso interpuesto ·por"don Maca· nido e.n .el artículo 105 de la. Ley de 
Excmo. Sr. '("entente Gene.ral 'Presi-, lío Holguín \RomAn, cantIl!. las reso· 10 'Cnntencioso • Administrativü de 27' 
-denta de·1 Consejo Supremo de Jus •. luClolle-5 01"1 ¡Ministerio de·1 Ejército d·s diciembre ds (1\158 {«Boletín (J.ti. 
tlcla. MUltar. I de· qUi~.ce. d.e mayo ds mil no;eci~n. cial del Estado» núm. 363). 
tos se-t. nta y Oi~co, y la :cte.negatol H)" Lo que por la pr.esente Orde.u mi. 
dIctada e~ la reposición, .con fecha nisterial digo a V. E. ¡para su cono. 
. I doce, de a .. osto del mismo m1o, debe.. cimiento y -efectos consiguientes 
mos anular y anulamos Las citudo.s re- :. 
·ExoCmo. Sr.: En &1 recurso ·conten. solucio-nes por se.r contrarius alar. Dios .guarde a. V. E. mucllos alias. 
>Cioso.administrativo seguido en (mi· denamlento jurídico Y. en su lugar, MadrId, 17 de. agosto de 1978. 
ca instancia ante la Sa,la Segunda de declaramos que el recurrente tiene 
J.a Audie·n-cla Territorial de Madrid derecho a que se. le rlMonozca el tiem. GUTlÉRREZ M)n.LAoo 
e,ntr-s ,partes, de una, !(lomo d,e.man. po· de· servicios p r -e s t a d o s en ·el Exemo. Sr. Sllbie.cr.etarl0. 
dante. -don Ereuterlo Santamaria De· ·C. A. S.E., tanto con ·carácter 'Provi-
· :za, ·quie.n postula ,por si mismo, y ·ds sionalcomo definitivo, C011 la eonsl. 
otro. como d&man·dada la Administra. derueión de- o¡ficiBil a todos los efec-
.aión ¡Pública, l'Spres·entada y deifen- tos. Todo €olla sin hacer expresa -con. 
aMa por el Abo·gado d·el Esta.do, -con· dena en costas. . . 
tra resolu-clón del Ministerio· do9·1 As! por esta nuestra se,nte.ncia, lO Em;cmos. Sre.s.: En. le recurso con-
Ejército de 20 ·ds septlembreds 191J pronunciamos mandamos y firma-¡; te.rHlloso - admmistratlvo seguido en 
y 3 de febrero o&e 1976, se ha ·dicta.do mos.» , í úni.ca i.nstancia ante 11a Secoión Ter-
'Se·ntenciaco'n ·fe.cha29 de· mayo de En su virtud este. MlnisterlO de -ce.ra de la Audiencia Nacional, entre 
1978, cuy~ parte dispositiva ,es como conformidad co~ lo est&blecldo ~n la p~rte.s, d.e. una, eomo dB>mandant.e, don 
sigue: Ley re.guIadora. de la Jurlsdi.cció-n VICente Lóp:Jz Gago, quien - postUla 
«Fallamos: Que ·desestimando eJ. re- Conte.ncioso-l..o\idministratlva de 27 de por sí mismo y -ds otra, ·como deman-
curso ·co·nte·nciO;So-(\Idmlnistrativo J..n- di.clembÍ'a. de 1900 ,( «'B.O del Estado" dada, la .ó"dmlnistración Pública, re· 
te,rpu2sto .por don Eleutsl'io Santama· m'mero 363), ha dispuesto que se. 'cum. presentada y d~endlda por ·el kbo· 
da 1).cza ·con'Lralas x;esoluclones ·del pIa en s·us propios términos la e-xpre. gado deol Estado, contra resolución d·e,j 
Ministr;rio de·1 Ejército· ele v·einte. de sa.do. sentencia. Ministe.rio de'1 ,Eij.ército de, 1.1 dé ¡f·e· 
septie.mbr0 de mM nove·cientos seteno Lo que. digo a V. E. 'Para su cono- brero· de· 1977, se· ha di·ctado sentencia 
tn. y ,cinco, y tres ele fe.b.r·et·od.E.' mil eimíe.nto y demás efe-ctos. con fe·c(ha '3 de. mayo de 19'78., .cuya pa.t-
nove·c:.(>nto~ g.~te,nta y se.la, pOr .las ,D.los guarde a V. E. muchos años. te dis·positiv·a 'e.S como sigue: 
que s·e le ·denegó su 'pC!t!.ción de- as- ·Madrid., 17 de, agos.to de. 1978. «,Fallamos : QUE.' delbemos d.esel'3timar 
'ceJnso 0..1 GmplGo i-nrn.¡;d1atosuperior Y deos·estim·amos el recurso intel"P'U€s, 
<do ComtJ..ndunte, dúiJ:H!ltlOS d~,cla.rar y , ·GUTIEnuEZ MELLADO to por don Vicente· Lópe·z, Gn.go con· 
d.~clnl'nnHJ5t10 haber lugar 0:1 mismo tra la' resolución d¡:¡.l '/Ministerlo :t'lc-l 
· por flstS,f aju~tltdos al ord.enu.m1e.nto Excmo. ;91'. Te·niente G·e.ucl'ul ¡J'e,fe- de'] Ejército ·d,e. ¡fe,cha once dete,bre·ro de 
jUI'fdlc!l 10.5 m~n.oio11U:d()S ncU(ll'dos; Estn<lo ;MUiYOl' del Ejórcito. mil ·notVec!·rmtos a.e.te-ntn y siete, que 
;s·in ho.cm.' usp&oial concJ¡enu &n .costas, des-e-stimó el re·curso· de. re(p-osici·ón 
Aa! .po.l' {1st... nUQ.stl'!J, s{lfltenc1a, 10 ¡fol'mUlad.o contra. la, ante-rlo·rde Ila 
pl'onUn()ltJ.lll;o~, mandamos y \fIrma- misma l.1.utOl'f.d:o.d de, \f·acllll, ve,intinu@· 
tnos.» Excmo. ,sr.: En el l'e,ctll'SOco·nte.n-, ve- de. (J.·brll d,e. mil noy·seientos' S Citc:!oIl' 
·En ,su virtud, ·e.ste ¡Ministerio, de ofoso-admJnlstrativo seguido ,en úni·· ta '1 seis, 'que ·confirmó la calHic8;cióll 
,collltorrntdad {·o·n lo estable,cido &n la ca instancia ante la. Sala' Quinta d·e< las leslo'nes de!L recurrente', que 
Leoy re.gulado·ra de. la Juris,di.cción dell Tribu.nal s.upre.mo, :Gntrle, parte,s, suponía. uncoelfioiente de mutUación 
Co,nte-nlcio'so~Administrativa d·s 27 de de una, oomo de.manda.nte" don Ra·· d.e.l ve.i,ntinUfJ>ve, por dento·, ·por ser 
-di·clembr·e ds ¡J,951S (<<Bolstfn :Q¡fi>C1aJ món J)ie·z de Ulzurr"Ú·n y Ar,a,na, Ilos indi·cados. actos udmlnistrat.iv05 
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ajustados·.a doere.aho; 
sición de costas. 
sin 11acer impo- d.e· diciembr·é ·de 1!TJ6 \0t<iBoletín ofi.1 -e-l Abogado d¡;.l :Estado, contra l'\'soIu· 
-cial del Estado> núm. 363). I ¡¡iones d·e1 ~:Unisterio de-l Ejército de 
,Así por .esta nuestra se.ntencia. lo 
.pronunciamos, mandamos y firma· 
,mos.l< 
En su virtud, estE)¡ 'Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley re.g11ladora de la Jurisdieción 
Conte.ncioso4Administrativa de ;j.7 de 
di.ciembre de t195S {«R. Ü' del Estado» 
.- número 363}, ha dispnasto que se, <cum· 
pla en sus propios términos la e.xpre-
sada sentencia~ 
Lo que diga a VV J9E. para su ea· 
iUocimiento y >!Ie.más -efectos. , 
Dios guarde· a VV. EE. muchos 
--
anos. 
Ma.drid, 21. d€> agosto de 1978. 
Lo que· por la 'Prese.nte Orden minis. ,15 de.octubr~ de. :19'(.i y 12 de CtgostOo 
te.ria.1 digo a ~. ¡ElE. para su cono·, de ;1975, se ha dictado sentencia -con 
cimle-nto y efe.ctos consiguientes. : fecha ;) de junio de 1978, cuya parte 
Dios guarde a VV. EE. mllcllos. dispositiva es como sigue: . 
a11os. . .\ «'Fallamos: Que astimando el re-
Madrid, 2tl. de agosto, d-e 1978. ' curso contencioso-a4ministrativo 1n· 
t2rpuesto por el Procurador don -Fin. 
'GUTIÉRREZ MELLADO I rique. Raso .corujo en' nombre· y roS-
ipr.eseníación de don Ignacio Bascu-
Excmos. Sres. Subse.cretario y Gene. ¡ i'ián Morales .co·ntra las dos reso.J.ucio-
ral ,Bire.ctor da-Mutilados de· Guerra! nes danegatnri·as del ¡Ministerio del, 
por la Patria.. ¡ Ejército de quince de< octubre d", mil 
n()vecientos setoSnta y cuatro y do.cs I de ,agosto :de mil nov-eeientos set~nta . y cmco, dIctada la. segunda. en trami-
EKcmQs. "&1'00.: iErl -8<1 recurso con.¡ te de. reposición y desestimando la 
tenciosG - ad:(pjnlstrativo seguido >en causa de inadmisibilidad por incom-
GUTIÉRREZ :M'ELLAno única instancia ant.e la Sala.' Quinta.' petenéia. aducida por la _4lbogacía de-l 
del Tri'buna..! Supremo, entre partes: Estado, d€obl1mos anular y anuilamos 
de una, como demandante, don JO-: diohos actos administrativPlS, y, en 
sé LópaZ' lDubra., quien postUla por: su lUgar, d.ecIaramos que el re.curren-
sí mismo, y ,¡le- otra, .como ,¡lemal1da· , te ti.e.ne. derecho a. qu.e. se' le. r-8co'no:z;. 
Ex-cmos. Sres. Subse.cretario y Ge.n.a-
ra1 !Director de· Mutilados -de Gue.. 
.rra tpor la Patria. 
da, la Ll\.dmi·nistraeión \Pública, re-; ca el tiempo de se.ryieios 'Pre.stados 
prooentada y def!!.ndMa por e.1 • .!\;boga· ! en ea. C. A. S. lE., tanto con carácter 
do .¡lel iEsta,¡lo, contro la resolución' provisional como d·efinitivo, con la 
del 'Ministerio del Ejército de. ro <le di.,· consideración de oficial 'y a qu.e. la 
• ExCmiJs. Sres.: En el reo.urso con- -cie.mbr.e. d.e. '.I:9'l'5, se. ha dictado sen· sean abonooas las diferencias corres-
tencioso _ administrativo, s¡o,guido en te-ncia con Ifoe·cha ~ de. junio de 11978, ; po·ndie·nte.5 no ¡per-cibidas. Sin· costas. 
única instancia ante la Sala Quinta cuya parte dispositiva ,es como sigue: I .Así por esta nuestra se-ntencill, lo 
de-l Tri'bun8!l Supr.e.mo, -entre partes: .eFallam<ls : Que desestimando .el pronunciamos, manda.mos y firma-
recurso contencioso-administrativo in. mas.» 
de. una, oComo demandante, don TOO- terpu-ooto por don Jooó Ló,p.e.z nubra ,En su virtud, este. lMinisterlo, de 
doro Ferradal Pastor, qUi,en ·postula contra la l"eso.lualón del Mi.nisterío cO!llrormida-d COll lo establecido (-tn la por si mismo, y de otrl.l, -como de. 
mandada, la ,A,dministraol6-n Pública, d·e·l Ejército de- :te-cha :veinte de diciem· Ley re.guladora d(). la Jurl!!d¡.¡;ci6~1 
repres-e-ntado. y.delend!da por e1 Aibo ibre- de ,mU ·novecientos s-etenta y -cin· Conte.ncÍoso-l.t\dmlnistl'ativa de 27 de 
gado del. Estado, -contra 1'o&sOoluclón de.1 co, declaramos está ajustada a dtlre· d!<liembr.e< d·e· l1006 ~«R. -O del Estado» 
iMinlste.1'io. doe.], Ejército, desestimato. ello; sin -e-xpresa 1mposic16n d·e -cos- número 363), ha dlspue.sto que se. cum· 
dm 1 taso pIa en &US propios térm1nos la ~XPl'(>· 1'la por ap!.1ccM.li6n ·de. siLe.n,c~o a i·n .g. Mf por oSSta nuestra s.e.ntencla, qua. sa..da. sentencia. 
tratlvo, s-e- ha dietado- s-enten.cla <lon se publicará en el «Boletín oQticlal. del I Lo. que dIgo a V" 'E, para su cono. lecha 21 d·e juniO ,de 1978, -cuya parte dispositiva es -como. sigue<: Estado» e insertará :en la .. Cole<lción ciml·ento Y, der,nás €le·ctos. 
«I.'aUamos<: Qu.fJ. sin pronunciamie.n. Le.~islativa», detrinitl'Vamealte juzgan. Dios gua~,dea V.E .. muchos atios. 
to especial .e.n ·orde.n a las costas, es: do, lo pronunciamos, mandamos y IMadl"id, M~ de· agosto d·e. 1978.' , 
timamos ·en parte ei presente recur. firmamos.» . 
so ,contencioso. administrativo inter- En su Virtud, .. este 'Ministerio ha te- GUXIÉIlREZ MELLADO 
puesto por don Te.odoro F.erradal Paso nido a biep dIsponer se. cum1pla en. 
tor 'CO'ntra la desestimacIón, poI' si.! sus prO'pios términos ,la reife.~ida s·en· Excmo. Sr. Tenie,nte lGe<ne·ral JetrE' del 
le.r¡.eío a,dmin~strativo, de .sil petición te.nda, p1l'b~icánd.o~'8 e;]. oaJ.~d!d·o 1'·a110 Estooo !Mayor del· Ejér.cito. 
deducida ante el ,Ministro de,1 Ejrl'clto : e·n el Cl'Bo·le-tfn O,flC:al d·1>1 Estado», to· -
con fecha cin.(jo de marzo d·e mil 'no. Id? ello en oumptliml.e~to -de lo pre·ve· -
ve-cie'ntos s.e.te,nta y cinco, y, en su, md~ e.nel artIculo 1,0:;). de' l.a Ley de. 
-consecuencia, se. dCc.lIU1'U qu·e, c,l ac. lo Contencioso - Adm!nIstratlv? de 27 E:x:cm-o. S,r.: Bu el !'(!cur¡;'l) -conte-n· 
ciommte. .(jomo Con:lillHlante. ~(fect¡vo! do dicle.~b.re ,de 1~56 (<<~ol-etín O~1· cioso.n<imlnistl'atlvo. seguIdo .en Ími. 
y caballero mutilad.o perlhanente tl·E>-1 clal del Estado» . núm. $3" . ca insta·nela unte la Sala Spgunoflu ode 
ne oC!.@!'ccho o. p.ercibir el.coIll·plemento Lo ~,ue ~,~r ;a pr()s~nt.e, ?,:de.~ ~i. tIa.. A1ldiencia Te·l'l'itoI'Í'1.t.l. di' Maril'id, 
:por responsubilMa<l .del'iv.a.([o de /10, nlst,¡>.rhll d¡ ... o .1 VV. ,11lE. Ptl. n 511 ollO- entri' partes, .cte. ¡¡no., como de.ma.ndan. 
¡función y.eolIo o. partir de uno df1. p.nr,.TIOo;rflle,nto ! ,e'fectos .conSj.?uiente~. te·, dOi¡Luis Noval 'F.¡;¡'nó.1Hlrz, quipo 
1'0 {Ir. mil novr.clentoe, ¡:H~t¡¡rtt(~ Y dos, l. u/~~os g'uuldL a VV. RE. muchos I postulo. por ¡;[ mismo y d'.' oh'n, (la· 
mar¡.¡l:md¡¡· (t In ,Aodmmj~tl·:Hll·6n que I k'ldt'M "1 le 1 78 I mo .¡!Ql'rHmdu.éfa, lo. A;lIll1rJ!stl'fl(\lón 
·adopto lus medldn¡; n-df!cundns paTa I ' ,.... { n¡.(oBto de 9. 1 Ptíb1icu, tepl'oesp.ntllda y od¡:Pflndí<ln 'por 
quo Jo nIlo,yo. r,r,sllelto tenga lu 'dl',!)!' GuxnmnEz MELLADO j pI .4.lbognodo d1'11 E~to.do, confl'fl 1'1',,0111' 
da.rfc!-ctividud, inclm¡o Con ol'don '0.1 cioTli'¡; odt-l Ministf'1'lo d(ll Eiérclto de 
ahollo dI' lus oUlltl.a.,udes .a.ej-udu5 de! ¡'~x01nos, SreH, F!ul,src)'(\f.al'!o y GNlt). 1j d+' octl~~rf1 .(1·e 1974., y ~S de,,;lO~it'!n. 
¡perCllblr. . ,1 ,I}l' ,,\j , 11' M' t·!, d ... (' • breo (In 19,,). S·(l. ha diof,¡do RdltLlICla. .A~f pot' f';\ta 111lf."t.t'H H·Ptlt.p!J(lin, qtw 1":. 1,lt m ,:. u .1 ,1 O~ ,,-,1' .xU.f1. . Mt,I tp.cha 26 de mayu deW7&, ,¡juya. 
se pUh11cnrú ~n el tt13ólt'tfn O,t!clnl dl'l 1'1.1 PUl In 1 ,1~1'111. I pUl'te -d!~p(j51t1ylt N,Mll1() sl~ll(l,: 
Estada» e lns(,l'tul'(t ·er! In ttColr'cClióll 1 <lFU1JruHO.~: Qu:: ('Htimamlo ('1 ·l'So 
Le-¡,.rl"Iatlvn •• d!!tlllltlyunwlltt' jU1.$.\lm· (lUt'SO 1.¡¡tl~l'jHW8t.(l pm' <;Ion LlllK Noval 
odo, 10 pl'otlun·olumol'l, l1H\ndullH.iíl Y' • ¡.'tWllIlrHlrr. (\(wt·I'U In j?['¡.;olw'.l(in 41'1 
fjI'HHlmo~.. gX(nHf). )oll'.: gil ('1 l'PIH!I'~O (.It1ut.!,·t¡· M!nl~tl'.t'!() ,,¡¡JI ;gj(!t'oi1;o dn qUincHo d·e 
F:lI ~u vIrtud, .estp,·Mlnlsterl,o 11(, t,P,· r.It1l-l¡¡·(j,lml¡¡!¡;t.l'(\UVt1 HPg'n!{!o. ¡"II I'mi- QCl1"ubl'c {Ir' mll 110V·(1lj¡¡'tl'(il~ HC'tt-lltn y 
111,'10 n. h!r.11 dlApOnel' ¡¡¡¡j, cmncpln rn I~H 11I"t!lflllla, (lut;! !ti( ;'¡a!n l>I(',í.\'¡ilIdtt do cuatro, qUG le l'''COtiOCl\: do·ce trie,n10.$ 
sus J;1I'o·ploi! tÓl'm Inos du l'I',flll'lda SI;ll!· ;In AlUnl'II~\¡1l, 'l'i"nlfol'tal -di\ M¡¡~ll'Jd, Win :a !HJIl,.¡j¡lt'!'[l(lI(ll1 o(i,(; Au~)otl()!al, y 
tc!Uoin., pUb~!f}IÍ¡H:lose el alu,dlodo fallo' Plltr·!' 1)1i\l"&íIS, <1:; ·Unn (Joma d('llUall~lan- (lo'ntl'(t Ila .el" voi·nti(H1!lO del noviembre 
·e,u (11 .no¡(~ttll OJ'Jeiul (l'€ol EstMlo". to, tc+, odon Tg-unolo Du.ACtliln.n MOI'u.1Nl, de mIl ;llo,y'(l.(:llentos sete,nta 'Y 01n,00, 
do ollo en ,culXll',llrnl.¡'nto de lo pt'(!V(l' quirn postlll(.\'pol" si ml~mo. y d(l· oh'a, que desestimó el re.curso de r·epo¡,lcióTI. 
!I1.ldo C;l;11 ,el artIculo 105 de, la. Ley de como· dE'Intln,¡Iu.du., la c4.cdmlnistl'o.clón I inte·l'puesto ·contra la ante'l'ior, de'be..' 
lo. cCo,nt~nctoso • A,dminist¡:atl.vo de 27 Púl11i,oa, re,pres&nta.da 'Y deifendida po~ I mas declo.l'ur y de-olaramo,s contrarias 
D. O. ¡núm. 2:1:6 
811 ilrdeuami-ento. jurídioo las citadas 
resolucione.s Y. 'por tanto, nulas y si-u 
valo.r alguno,' y e.n su lugar >d-eclara-
mos qUE> ~l r-ecurrente tiene- derecho 
a que se. le reconoooa· todo. .el tiem-
!po. d,S servicios prestados e n e,1 
C. lA. S. E., >co.n >carácter pro.visional, 
co.n la >cansideráción de ofici!!!l ato· 
dos los .e.feetos. devengando; -e-n con-
secu-encia:, durante. $6 tiempo, trie.. 
nios {le tal -clase, debiendo practicar· 
se al ~fect(} la oportuna liquidación 
para qua itas trienios concedidos en 
-cuantía, ·cGrres'poudíenfe a la o( onsi· 
deraciÓn -de subofiéial, lo sean con 
la >de: Oficial, aJbonándo.seJe las dj,fe.. 
. reu-cias corr-oopondientes, si las hll-
bi~ra'; todo ello sin hacer -expresa 
condena -e-n costas. 
!Así po-r -esta nuestra se.nt-e-ucia, lo 
[lronun-ciamos, mándamos y :firma· 
mos." 
En su virtud, este. Ministerio, de 
coIllformidad con lo establecido en la 
Ley rsguladora de la Jurisdicoión 
Conte.ncioso~A>dministrativa de: 27 de 
di-ciembre. de-,:19$ ( .. B. O d·e1 Estauo» 
número 003), ha >dispuesto que s'e cum· 
pla EÍn s-us propios 'térmi:nos la i'l<xpre-
sada. sentencia.. 
La. qu·e diga. a V. ·E. ¡par-a su eon<l· 
cimiento y demás .e.fectos • 
.Dios guarde a V. >E. mucllo& Míos. 
Madrid, 23 de. agosto· de- 1978. 
GUTIJl:RREZ MELLADO 
Exento. Sr. Tooiente- General J6'!e, d.el 
'Esta.do 'Mayor del ,IDjé-rc1to. 
(tDel B. O. deL E. n.o. f!2Q, do!} 14-9-'78.) 
1,4.$ 
Muntaner contra re.so-luciones deJ. Mi· primer -eS<lritQ en vía ,a'dministrativa. 
'nisterio del Ejército de 25 de se-ptiem- de 6 de. diciembre de 1974, cuyá mora 
l}l\e {le 1915 y 22 de ene-ro de mil no· denuncia el 14 de febrero (le i1!n() 
v·eci-e-ntos sete·nlt-a· y s'€is, (¡ue .deneg>a· ampliado más t8Jtde a la: resolución 
ron su petición (le ascenso al em· ~xpresa. de 2"3 de' ootuJJ.r~ de ,1:976, so-
pl.€:o ,de -comaudante- >de Artillería, de.. bre reclama-c:.ón de. complemento 'de 
claramos ajustados a >de.reC'ho los función ·de los años 1967 a 197"2, am-
a-cuerdos impugnados, absolviend:o albos inclusive. se acoge. la causa de 
la. Administl'acipn de la demanda., inadmisibilidall -alegadapm incom-
sin" esptcjal imposi-ción de costas. peten-cia 46 esta Sala; tuda ella. sin 
Así .por -esta nuestra s-entencia, que expr·esa ,condena en -costas. 
se .publicará en el .. Bolettn Oficial de.l Firme que sea la preSfl1].te, de.vuél 
Estada», 'S insertará en la "ColecciOn vaS6 e.l expediente admi-nistrativo al 
Liglslativa», ·definitivamente. juzgan· Centro de su 'procedencia, juntamente 
do, lo pronunciamos, mandamos Y' cou certificación y comunicación. 
firmamos.» Así 10 'Prouunciamos, mandamos y 
En su virtud ·este Ministsrio ha te- firmamos. n 
nidG a bien disponer se- cumpla en En su virtud, '. este Mia:tisterio~ de 
sus pro-pios términos la referida sen- confo,rmidéid C(}n lo estableoido en la 
tencia, publicándose el aludido fallo i.~y reguladora' ds la Jurísdicción 
en ,el «Boletín Oficial del Estado», Contencio.~o·;<\.dministrativa de' 27 de 
todo ello el) .,}umplimisnto de lo pre- diciembre de 1956 '(<<Boletín Ofioial d€<l 
venido .en el -articulo 105 {le la Ley Estado» nüm. 3ü3}, ha dispuesto que 
de '10 Contencioso-Admínistrativo >dS se cumpla -en sus propios términos 
2'1 >de diciembre de 1956 (<<Boletín Ofi. ·la ex;presada sentencia. 
cial del Estado» núm. 363~. Lo que d.lgo a VV. EE. pra su eo-
Lo que, ,por la pre.&el!lte Orden mi· nooimie'll~o y >demás efectos. -
nisterial, digo a V. ,E. para su co Dios guardó -a VV. EE. muchos 
nocimiento y e.fectos consiguientes. ' afias. 
Dios gual'd& a V. E. muchos al1os. Madrid 24} de agosto de 1978. 
.:Madrid, 24 ·de. -agosto de 1978. 
GUTIJl:RREZ MELLADO 
Excmo. Sr. T·enlente General lefe deJ. 
Estado Mayor ·dElo1 Ejército. 
Exemos. 'Sres. En el rscurso canten-
cioso-adminfstrativo seguido ~n úni. 
ca instancia o.l1ts la AudLen.cia Terri-
. todal de La Corufia. entre .partes, de 
GU'lIÉRREZ MELLADO 
E:wmos. Srs.". Subsecretario del Mi-
nisterio de D-efensa y General Di-
rector ,de. ~1:utllados de Guerra por 
la Patrio.. 
(Del B. O. lW E. n.O 224! de. 19-9·78,) 
------_ ........ _------
Excmo. Sr.: .En recurso contencio· una, como demandante, D. Juan José 
so administrativo seguido en única P·az Psrmuy. quien' postula :po:r si 
instanéia 'ante la Sala Quinta del 'Tri- mismo, y de otra, como demandada, 
lmnal Supremo, entre partes, de una, la A:dministración Pública,' represen~ 
como dematrldante, D. Crisóbal Mun· tada y -cleíe-xHif.da por e.l AbOgado del 
tan el' Muntaner, quien postula 'por 51 Estado, co·ntra silencio a.dm1:nistrati-
mismo, y de otra como, demandada, va por 'parte del Ministerio del Ejér-
la. AdministracIón ¡Pública; repr6SE'n· cito a sus p€,ticlo!1€'s, se ha dictado 
tfUla y defendida :por el Abogado del sentencia con feC'ha 22 de. junio de 
Estado, contra resolución del Minis· 1978, cuya parte. ·dispositiva es como 
DIRJ:(CION ',"ERAL 
DE LA ·GUARPJIA CIVN. 
Trienios 
tf't'io del Ejército de- 8 de febr'lro siguI': . 
(lí) 1976, se ha dleta:do se,nteneia con «'Fallamos: Que en el reCU1'so-con-
ínrlm b <le junÍO' ,lt! 1978, cuya parte tC'.llcioso n<hninistrativo. interpuesto 
tlJllPO¡:;;1ivíl es eomo stgue.: lior D, Juan José Paz Pe,rmuy ,co·ntr·a 
La 'Ürde.n aG.70[12/2oo/78 se, rectifica 
como sigue·: 
Página 1.308, columna príme'l'a: 
.. FaUamos: QUG des¡>st,lmando el re- 1.08 t1.r:u¡~r·dos ,d"sestlmados presuntos 
em'so.colltuwio80 - udmlnisÍl'ativo in· dp.;' Mi,nistf'rio del Ejúl'cíto 'de la pe.-
j:'lPUNilo ,!lor D. 'CJ'h¡tóbo.l Mllntaner /,icióh ,del reocurrente- formulada en su 
Teni·ente 1), Ram(¡n Sánchez A·rgue. 
ro.; su segundo apellido f.-S Agu/lrll.. 
Madrid, ,:W de. septiembrE) de, 1978. 
ORDENES 
MINISTERIO DEL INTE.RIOR 
]/l;<}!?IO};UClON el,r, la J)irenci.6n GC7l0. 
ra~ (f.o S (l¡!uriaad, por la que se ilis· 
, pone eL pase a situaci6nde retira· 
DE OTROS MINISTERIOS 
~-_ .. _-----------------
(lo a('~ personat flot CUC1'PO de ['oLi·· situación >d{~, rútll'IHIc, a t1IU'1.JI' dI} la 
ota A:rmada que se 01,"ta. !,¡¡.clla q:ue a. cnda uno' se llldlr.Ht;t\,n 
que cumplil:ó. la eduod l'N1;lurnt',ntul'ju 
Ex,cmo ISr.: JEstll,lÍ}jrNlcUn G.eneral, que ,1us dlspos1-ciolles le,guJes vig,entes 
en e,jercie!o de, las facultades ('o n r,l}· se~1-n.la·n para. el r,etiro, de,l pe,rsonal 
ridas Ipor la: r"ey 00 de, julJo de. 195,7', odel ICúe-rpo de, POQicia l4.l'mada qu.e. a 
ha tenido, a íbi,en' ,disuponel' ,el pase, a eo?tinuací-ón se, re.lacionu, y. que ~Ol' 
·el Consejo. Supremo de Justicia Mili-
tar le será, e.'tectuado el se-l1alami.(mto 
de hthbe.r pasiva que corresponda. 'pre-
via propuesta reglamentaria. 
PersonaL que se cita 
lArca. Fe·eha de- retiro: 2 de s~ti.em.· 
bra. de. lS78. 
POlicía primera don José Lem:1 Ma. 
too Fe<lha de. r.etira: :24 <le octubre 
de. 1978. 
Po.liela ·primera don c<\.ntonio Mora· 
1.es Padrón. Fecha de retira: 31 de 
octUbre de- 1978. 
D .. 0. mimo í31~ 
Lo digo a V.E. para su .conocimien-
toy -efectos. . 
·mos guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid, :28 de agosto de. 19W.-'El 
Director Ge-J:l:&ra,l, Mariano Nicolás 
Garc1.a. 
Brigada don Pabla Callau Bergna. Policía don Feliciano m.farcos Sebas. 
Fecha de- retiro: 9 de. ootubre de 1m. tiá.n. Fe.cha de retiro: 29' de octubre 
Policía primera don Julio Rodríguez I de- 1978. 
Excmo. Sr. 'General I'nSpOOtor de ¡p·o· 
U<lÍa Armada. 
{Del B. O • . deL E.n." €U, de- 19-9-78.) 
SECCION. DE ADQúISICIONES y ENAJENACIONES' 
• 
MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEIi 
EJERCIT{) 
Paseo de .Moret. 3-B 
MADRID 
Expediente 23/78-134 
Hasta las :1.0 .. 30 llOras del día 17 de 
octubre de. 19:;'8, se. admiten oiertas 
en la Secretaría de esta Junta para 
la adquisición de 300 metros .cúbicos 
de madera de pino, con destino al 
Taller y: Canf.ro ·Ele.ctrotécni<:o de I,n.-
g&nieros e.n Gua<lalajara, por un im-
porte total de. 4.850.000,00 pes-etas. 
'El cita<lo concurso se. cell"·bl'nrá. a 
.. las '11,00 horas del día 11 de octubre 
de ,1978, en -el sa.lón <lil actos d.!! es-
ta Junta, en cuya Secretaria pueden 
<lonsultarse 10& 'Pliegos de bases des-
de. las 9',30 hasta las 13,00 horas. 
E!. 1m·porte. de. 10s anuncios< será. a 
oargo de los adjudicatariOS. 
Madrid, 8 de. septiembre, de 1.1978. 
Núm. 3U P. 1-1 
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN 
EL CUARTEL GENERAIi DEIi 
EJERCITO 
Paseo de MOl'et, 3·B 
MADRID 
Expediente l. M. 4018/18·135 
Has'ta las- onoe horas de·! día 17 de 
o,otubre ,próximo, se admiten olfertas 
en la Secretaria de esta :runta, para 
la adoqllislción de nu€¡y·e autoihorml· 
gone'l'as,con repuestos, con destino 
a1 Parque ,Central de, Ingenieros, por 
un ,importe tot9.l1 de- 2'5.'790.000,00 pese-
tas. 
,El citado concurso se ·ce,lebral'á EL 
las 1<1,00 ihOl'llS del odia indi,cu·do ,e11 
s,l salón de' aotos de· esta Junta, en 
·cuya, S,etCl'etaría puede,n consultarse 
los poliegos de· 'base.s desde. las 9,:ro ha. 
ras ihasta. lns 11S,00 horas. 
El importé de- fos anuncios será, a 
cargo de las adjudicatarios. 
Madrid, ,'ñ1 de. seIltiemil!re. de. 1978. 
-
. Núm, 3$ P.l-4 
Turisma Seat 1.400. 
Turismo Citroén. 
Turismo Renault lO. 
Turisma Seat 124-D. 
Ciclomotores MGtobic y Torrol. 
~ Land"Rovel' cortos y largos. 
Jee.p Viasa. 
ADQUISICION DE HARIN;A DE TRIGO . Camiones Dooge. y Ebro. 
PANIFICABIiE Furgón Barreiros Tempo. 
Motocicletas Sanglas. 
Aviso 
Tooo ,¡¡,UG con arreglo a las condi-
,En .el «Boletín Oficial d.al Estado» ciones técnicas y legales que se en-
número 217, de. fecha 11 ds setiembre cuentran a dis.posición de los int&re. 
en curso, se anuncia concurso pÚbli· sados en el Pal'que <lfi Automov1l1s-
(JO urgente. para el 'suministro doe mo de la Guardia Civil, calle Ge.neral 
1.8G7,8G qui'ntales métricos de harina. Mola, ntím. 1&1-6, dond.e pOdrán ser e::ca-
de triga panificable,' para cubrir M, minados, desde eJ día 23 del actual 
cesidooes en el Almacén Local de I,n al 17 del próximo meos de. ootubre, 
ti>ndencla de Las Palmas {{'e Gran ambos 1·nelusive, y horas de 18$ nueve 
Canul'13., sito ,en la Isleta (Cuartel de a lus tl'ece -(excepto !festivos). 
Intt>ndencia de la citada plaza, y po:!' Lo,; impresos de proposición y so-
un importe total de 3.922,500 pesetas. bres serÓln ifacil1t8Jdos a los interesa-
Se admiten Olertas ·en la se-cI'étaría. dos en las oficinas del e-X'pr.es·ado Par. 
de la Junta Regio·nal de Contrataalón que, .qu1en.es los entl'es'arán una vez 
de la Capita'nía General de Canarias: diligenciados antes de las tre-oe hOras 
con domicilio en Santa Cruz de TI' d,el d·1.u. 17 d.el -.próximo mes ,d,e. o.c-
l'e:fife, caJ.l,e de. 25 de Julio, númt;.. tubl'e. 
'ro 3· 2.0, hasta las doce horas del 'E~ acto ode la subasta tcm.drá luga·!' 
,día 22 (veintidós) de los corrientes en Ma·l1rid, el..dí-a 18 de octubre a .las 
.El ooncurso< ptíblico urgente se ce- 11 iloras e-n los loo·ales doel Parque 
lebl'al'á u las once horas del día V<:lil1 de AutomoviJ.ismo. 
tlsiete del pl'es·ente. mes en el Despa- 'Madrid, 18 de se.ptiembre de 1978. 
cho de la Preside'ncia de esta Junta. 
Regional, con domicilio >arriba 1.ndJ Núm. 349 'P. ·1-il 
cado. 
El importe 'de este anuncio sel'á con 
cargo al adjudicatariO. 
Santa 'Cruz <le Te.nerite, 1& de sep. HOSPITAL MILITAR . CENTRAL dilO· 
tiembre de 1978. MEZ·UIiLAlI 
Núm. 351 ¡P. 1-:1' 
DIRECCION GENERAIi DE IiA 
GUARDIA CIVIL 
JUNTA PARA LA VENTA DE MAiUll· 
RIAIi AUTOMOVIL 
La. Direoción Gen.eral d·e la Guardia. 
Civl1, ltuullClia la ve,nta. ·en públ1clJ. 
sl.¡.baato, .d,e los V'ehículos que a. ,oo·nt1. 
lltltwlÓn se .¡tr,¡to.1l!l.ll: 
JUNTA ECONOMICA 
Necesitando adquirir para las ate.u. 
clo'nes ,de- lapr1mera ·quincena ,de. no. 
viembre. de, 1V'78 : 
Leche de vacas. - 'Carnes y deriva. 
,dos. - iPe-scados frelicos.·- Aves y 
:huevos. - Fmta y verduras. - Ví. 
veres Em general. 
Se Itdrnit911 ONH'tns hasta las l:liez 
h!)l'fl.s dpl .día 5 de octubre de 19'78. 
l'uformllclón.-'1'eléfono: 4·G2·4Qo.OI) 
.Mo.tll'ld, 12 de saptil"!l1lJro. de. 19'78. 
Núm. 3G3 
80 I'tMOl'liIa l. tll.pu •• te ... r la IUJlvltrhl ... rHptet. 8. la eenvonl,l1cla dI Intwtllr en ÜN DIARI8 OPIOIAI. 
(luantoe alllWI:1C1ltt hayan • lturtllo.rH "or l •• Orsanlsmol, Outllrf!lli)$, O.ntrOi y Dependlnolu mllltaHe, 1_Pi!n· 
d,len.mtn. tlt ti. filM fllut'Olt "" Itl'M rlvlstal e'lolal.. y In liI Pr.naa I1ftOleMI. 
l:l1ll.RV'I<"'lO Olll PU!l!IUCAt..'10N'lll.el ¡)lllL Ill.J.ElHl)!'r().·-«UlARlCI '9FlClAL' 
'P.ahacio Qe 1!iíiiííll'litviatll I\.Iwa. 1',; Mad!rtll·~ 
